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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo, determinar el grado 
de eficacia de los Proyectos de Inversión Pública en su Ejecución y 
Evaluación realizados en el Distrito de Usicayos en el año 2014. La 
investigación se realizó guiada por el paradigma cuantitativo, diseño 
explicativo causa simple, el muestreo a partir de este universo se 
seleccionará una muestra representativa. Para ello se utilizara el muestreo 
aleatorio estratificado. “Consiste en particionar la población en 
subpoblaciones al agrupar en ellas los elementos más parecidos entre sí. 
La muestra como ya referimos, nuestra población de estudio estará 
conformada por 25 habitantes del Distrito de Usicayos. 
 
        Se recopilo los resultados de la investigación realizada sobre la 
eficacia de los Proyectos de Inversión Pública en su Ejecución y Evaluación 
realizados en el Distrito de Usicayos en el año 2014, se aplicó los 
instrumentos del Cuestionario para identificar el predominio; posteriormente 
a ello se ingresaron los apuntes a una base de datos para el procesamiento 
correspondiente utilizando el software estadístico SPSS; obteniendo los 
siguientes resultados, después se presentan los resultados obtenidos en 
cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva interpretación de acuerdo 
a los objetivos e hipótesis de investigación planteados. 
 
ix 
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         Según se observa en el cuadro estadístico que el 53% de pobladores 
indican que la productividad de los  proyectos de inversión pública en el 
Distrito de Usicayos en el año 2014, que a veces la productividad es 
aceptable, seguido de 26% que indican que frecuentemente aceptable, en 
tanto que un 19% indica que tienen es aceptable, finalmente solo el 3% de 
los pobladores indican que nunca aceptan con aceptable la productividad 
de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos, según se 
observa en el cuadro N° 2 y figura N° 2, el mayor porcentaje 46% de 
pobladores manifiestan que a veces es sostenibilidad de los  proyectos de 
inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, mientras que el 
menor porcentaje 8% dicen que no es sostenibilidad de los  proyectos de 
inversión pública, como se ve en el cuadro 3 y en la gráfica 3; la mayor 
proporción de pobladores 64% de pobladores indica que estudios 
(generación, perfil, perfectibilidad, factibilidad) de los  proyectos de 
inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, que a veces es 
factible, por otro lado solo el 5% opina nunca los estudios (generación, 
perfil, perfectibilidad, factibilidad) de los  proyecto de inversión pública se 
perciben como factibles. 
           Se observó también que en el estudio el 44% de los pobladores opina que 
el diseño de los  proyectos de inversión pública del Distrito de Usicayos en el año 
2014, a veces los diseños son correctos, seguido de 29% que opinan que 
frecuentemente los diseños de los  proyectos de inversión pública del Distrito de 
Usicayos son correctos, luego el 21% de pobladores dicen que siempre están 
x 
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correctamente diseñados, finalmente solo el 6% de pobladores indican que nunca 
son correctamente diseñados, ver cuadro N° 4 y grafico N° 4 y en el Cuadro N° 5 
y Grafico N° 5 permite apreciar que la mayor proporción de pobladores 61% 
opinan que a veces la ejecución de los  proyectos de inversión pública en el 
Distrito de Usicayos en el año 2014 son aplicados y solo 5% de los 
pobladores opinan que nunca son ejecutados de los  proyectos de inversión 
pública en el Distrito de Usicayos 
 
       Según se observa en el cuadro estadístico sobre los profesionales 
capacitados para la formulación Plan de Gobierno del Distrito de Usicayos, 
encontramos que 48% opina moderadamente existe profesionales 
preparados para la correcta formulación del Plan de Gobierno, 33% alto 
grado, 11% muy alto grado y 9% bajo grado, ver cuadro N° 11 y gráfico N° 
11. Si analizamos el cuadro: los pobladores opinan que la existencias de 
profesionales es modelado y según se observa en el cuadro estadístico 
sobre la percepción de la población sobre la formulación plan de gobierno 
del Distrito de Usicayos en el año 2014 que 56% de los pobladores tiene 
una opinión moderadamente, 21% alto grado, 13%  muy alto grado y 10% 
bajo grado, ver cuadro n° 12 y gráfico n° 12. Si analizamos el cuadro: los 
pobladores tiene una percepción de la población sobre la formulación plan 
de gobierno del distrito  de Usicayos en el año 2014, finalmente en la tabla 
N° 13 y grafico N° 13, se observa que de los pobladores opinan que existen 
beneficios de la Ley del Canon Minero, por ejemplo (4) 67% indican que 
xi 
xi 
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existen beneficios de la Ley del Canon Minero para la formulación del Plan 
de Gobierno del Distrito de Usicayos en el año 2014, de los que opinan que 
los pobladores frecuentemente beneficia y (18) 56% dicen que la Ley del 
Canon Minero es moderada y (11) 34% alto, por otro lado de los que tienen 
(27) 71% indican que los beneficios es moderada y (7) 18% alto, finalmente 
de los pobladores que indican que la Ley del Canon Minero (3) 75% dicen 
que existen beneficios de la Ley del Canon Minero. Además podemos 
observar que 4% de los pobladores consideran que es muy alta, 29% alto, 
61% moderado y solo 6% bajo el beneficio de la Ley del Canon Minero, al 
realizar la prueba estadística mediante Chi cuadrado se encuentra un p-
valor = 0.103 valor que es superior al nivel de significación de 0.05, esto 
indica claramente que existe asociación entre los Proyectos de Inversión 
Pública y la ejecución y evaluación. 
 
Palabras claves: Proyectos de Inversión Pública, Ejecución y Evaluación 
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This research aims to determine the effectiveness of public investment 
projects in implementation and evaluation made in the Usicayos District in 
2014. The research was conducted led by the quantitative paradigm, single 
cause explanatory design, sampling from this universe a representative 
sample is selected. For this stratified random sampling was used. "It 
consists in partitioning the population into subpopulations by grouping them 
more similar to each other elements. The sample as we mean, our study 
population will consist of 25 inhabitants Usicayos District. 
 
        The results of the research on the effectiveness of public investment 
projects in implementation and evaluation made in the Usicayos District in 
2014 was compiled, the instruments of the questionnaire was applied to 
identify the prevalence; subsequently it notes to a database for the 
corresponding processing using the SPSS statistical software were entered; 
the following results after the results of statistical tables and graphs with 
their respective interpretation according to the research objectives and 
hypotheses raised are presented. 
 
         As shown in the table of statistics that 53% of residents indicate that 
the productivity of public investment projects in the Usicayos District in 
2014, sometimes productivity is acceptable, followed by 26% who indicate 
that often acceptable , while 19% indicated they have is acceptable finally 
xiii 
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only 3% of the inhabitants indicate that never accepted with acceptable 
productivity of public investment project in Usicayos District, as seen in 
Table No. 2 and Figure 2, the highest percentage 46% of people say they 
sometimes sustainability of public investment projects in the Usicayos 
District in 2014, while the lowest percentage 8% say it is not sustainability of 
projects public investment, as shown in Table 3 and in Figure 3; the highest 
proportion of people 64% of people indicated that studies (generation, 
profile, perfectibility, feasibility) of public investment projects in the Usicayos 
District in 2014, sometimes feasible, on the other hand, only 5% never says 
studies (generation, profile, perfectibility, feasibility) of public investment 
project is perceived as feasible. 
 
           It was also noted that the study 44% of the people think that the 
design of public investment projects of Usicayos District in 2014, sometimes 
designs are correct, followed by 29% who think that frequently designs 
public investment projects of Usicayos District are correct, then 21% of 
people say they are always properly designed, finally only 6% of people 
indicate that they are never properly designed, see box No. 4 and No. 4 and 
chart in Table No. 5 Graphic No. 5 to appreciate that the highest proportion 
of residents 61% think that sometimes the execution of public investment 
projects in the Usicayos District in 2014 are applied and only 5% of the 
villagers feel they are never executed public investment projects in the 
Usicayos District 
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       As shown in the statistical picture of trained professionals in formulating 
Government Plan of Usicayos District, we found that 48% believe there is 
moderately trained professionals for the correct formulation of the 
government plan, 33% high, 11% very high and 9% low-grade, see Table 11 
and graph No. 11. Looking at the table: the villagers feel that the stock is 
modeled professionals and as seen in the statistical picture on the 
perception of the public about the development plan of Usicayos District 
government in 2014 that 56% of people have a moderately opinion, 21% 
high, 13% very high and 10% low-grade, see Table No. 12 and graph No. 
12. If we analyze Table: the people have a perception of the population on 
the development plan Usicayos district government in 2014 finally on the 
table No. 13 and graph No. 13 shows that the people believe that there are 
benefits Mining Canon Law, for example (4) 67% indicate that there are 
benefits of Mining Canon Law for formulating the Plan of Government of 
Usicayos District in 2014, of those who think that people often benefits and ( 
18) 56% say the Mining Canon Law is moderate (11) 34% higher, on the 
other side of those (27) 71% indicate that moderate and benefits (7) 18% 
higher, finally the villagers said the Mining Canon Law (3) 75% say there are 
benefits of Mining Canon Law. Also we can see that 4% of the people 
consider to be very high, 29% high, 61% moderate and only 6% under the 
benefit of Law Mining Canon, to perform the statistical test by Chi square is 
a p-value = 0.103 value exceeds the significance level of 0.05, this clearly 
xvi 
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indicates that there is an association between public investment projects 
and the implementation and evaluation. 
 
Keywords: Public Investment Projects, Implementation and Evaluation 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú se aplica una política que garantice una autonomía política y 
económica orientada al crecimiento económico, estabilidad 
macroeconómica y sostenibilidad económica y social en el país, teniendo 
como principal instrumento para el logro de este objetivo la inversión 
pública específicamente en Proyectos de Inversión Pública en sus 
diferentes aspectos y características particulares en la solución de 
problemas presentados en cada Región del país. Empero, existen 
problemas tales como una mala priorización de proyectos a ser ejecutados, 
una deficiente ejecución presupuestal y conflictos sociales presentes en 
todo el país. 
 
         Las políticas macroeconómicas en el Perú, se orientan a la eficiente 
priorización de la inversión, empero; no existe una manera eficiente de 
evaluar si la actual priorización para la ejecución de los proyectos de 
inversión pública sea la  correcta y cuáles son las categorías de proyectos 
que deben ser priorizados para garantizar un crecimiento sostenido y una 
reducción de la disparidad de ingreso entre las regiones del Perú. 
        La percepción de los ciudadanos del distrito de Usicayos, provincia de 
Carabaya, en los últimos años, es de insatisfacción puesto que aún se 
enfrentan a procesos de pobreza, desempleo, desnutrición, analfabetismo, 
inseguridad, etc., por consiguiente surge la interrogante de que si el 
xvii 
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incremento de la inversión pública garantice una reducción efectiva de las 
disparidades de ingreso y de una distribución equitativa de la riqueza. 
 
        Entre los factores que se abordaron en la presente investigación tiene 
por finalidad,  determinar el grado de eficacia de los Proyectos de Inversión 
Pública en su Ejecución y Evaluación realizados en el Distrito de Usicayos 
en el año 2014. 
 
La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos; el primero 
comprende el problema, explicación, análisis de la situación problemática, 
planteamiento del problema, la formulación del problema se ha 
caracterizado a través de interrogantes de forma general y problemas 
específicos; los objetivos de la investigación ya sean general y específicos 
que orientaron el presente estudio o investigación; en el segundo capítulo 
se incluye el marco teórico referencial, en el que se considera los 
antecedentes referidas  a la investigación, las  bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización 
de variables. 
 
El tercer capítulo comprende a la metodología, diseño de la 
investigación, población, muestra, se connotan las técnicas,  también los 
diferentes instrumentos de recolección de datos para la presente  
investigación y el cuarto capítulo comprende los resultados y discusión; la 
xviii 
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presentación y análisis de resultados, a través de cuadros estadísticos, 
gráficos, su análisis e interpretación, la prueba de hipótesis, sus 
conclusiones y sugerencias.  
 
           Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los anexos 
que evidenciaron el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El proceso acelerado de crecimiento económico que el Perú ha 
experimentado en los últimos años, ha sido generado básicamente por el 
crecimiento de la inversión tanto privada como pública y el consumo, 
debido al crecimiento de la producción minera, manufacturera, 
agropecuaria e impuestos derivados de su producción tales como el canon 
minero, sobre canon y regalías; que son distribuidos a los gobiernos 
regionales y municipales a través de las transferencias gubernamentales 
como consecuencia de una política de descentralización económica y 
política. 
 
         En el año 2000, con la Ley N° 27293 se crea el Sistema Nacional 
de Inversión Pública, con la finalidad de mejorar la calidad de la inversión 
que inicialmente consideraba al Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales, quedando los Gobiernos Locales relegados siendo 
incorporados de manera gradual a partir del año 2003 en su condición de 
Sistema Administrativo del Estado. 
 
         En el año 2004, la Ley N° 28273 entra en vigencia la ley del 
Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, con la 
20 
 
 
 
finalidad principal de acreditar la existencia de capacidades de gestión 
efectiva en los Gobiernos Regionales y Locales, para asumir las 
competencias, funciones, atribuciones y recursos como consecuencia de 
la política de descentralización y de modernización del Estado de 
manera transparente, técnica y ordenada. 
 
         Así mismo,  la creación e implementación de las normas legales 
como es el caso de la Ley  de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la 
Ley de Descentralización Fiscal, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades; que tienen como 
finalidad la regulación de la asignación de recursos a los Gobiernos 
Regionales y Locales, para asegurar el cumplimiento de los servicios y 
funciones de su competencia; establecen mecanismos de gestión e 
incentivos al esfuerzo fiscal con el fin de lograr la auto sostenibilidad de 
los mismos; implementan reglas de responsabilidad fiscal aplicable a los 
Gobiernos Regionales y Locales para que contribuyan con la estabilidad 
macroeconómica y sostenibilidad fiscal del país y estimulan el proceso 
de integración territorial para conformar regiones competitivas y 
sostenibles. 
 
         En el Perú se aplica una política que garantice una autonomía 
política y económica orientada al crecimiento económico, estabilidad 
macroeconómica y sostenibilidad económica y social en el país, teniendo 
21 
 
 
 
como principal instrumento para el logro de este objetivo la inversión 
pública específicamente en Proyectos de Inversión Pública en sus 
diferentes aspectos y características particulares en la solución de 
problemas presentados en cada Región del país. Empero, existen 
problemas tales como una mala priorización de proyectos a ser 
ejecutados, una deficiente ejecución presupuestal y conflictos sociales 
presentes en todo el país. 
 
         Las políticas macroeconómicas en el Perú, se orientan a la 
eficiente priorización de la inversión, empero; no existe una manera 
eficiente de evaluar si la actual priorización para la ejecución de los 
proyectos de inversión pública sea la  correcta y cuáles son las 
categorías de proyectos que deben ser priorizados para garantizar un 
crecimiento sostenido y una reducción de la disparidad de ingreso entre 
las regiones del Perú. 
 
         La percepción de los ciudadanos del distrito de Usicayos, provincia 
de Carabaya, en los últimos años, es de insatisfacción puesto que aún 
se enfrentan a procesos de pobreza, desempleo, desnutrición, 
analfabetismo, inseguridad, etc., por consiguiente surge la interrogante 
de que si el incremento de la inversión pública garantice una reducción 
efectiva de las disparidades de ingreso y de una distribución equitativa 
de la riqueza. 
22 
 
 
 
 
1.2. FORMULACIÓN O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cuál es el grado de eficacia de los Proyectos de Inversión 
Pública en su Ejecución y Evaluación realizados en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el grado de eficacia de las etapas de formulación de  
las etapas de ejecución y evaluación de los Proyectos de 
Inversión Pública realizados en el Distrito de Usicayos en el año 
2014? 
 
¿Qué grado de eficacia existe en la inversión de los Proyectos 
de Inversión Pública con el impacto social en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014? 
 
¿Cuál es el grado de eficacia que existe en el Estado de las 
operaciones y el análisis costo/efectividad/beneficios de los 
Proyectos de Inversión Pública realizados en Distrito de 
Usicayos en el año 2014? 
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¿Qué grado de eficacia que existe en la Priorización de 
Programas y Proyectos con el  Plan de gobierno de Usicayos en 
el año 2014?  
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La priorización tiene como finalidad el establecimiento de un orden 
jerárquico de los proyectos según sus bondades o impactos positivos, 
tanto para responder a las demandas o aspiraciones de los usuarios 
concretos; pero también en función de los efectos positivos que provoca 
en el entorno colectivo o comunitario donde el proyecto se asienta. Los 
proyectos que están en los últimos puestos podrían no ser ejecutados o 
ser diferidos según los recursos disponibles. Obviamente no entran en 
este trabajo de priorización los Proyectos que han sido descartados 
antes de ser aprobados aún en su nivel de Perfil (adecuadamente 
sustentado). 
 
        Los criterios para articular y compatibilizar proyectos son la clave 
para provocar sinergias y economías de escala, en la medida en que los 
productos de cada proyecto se apoyan entre sí, o que algunos insumos o 
infraestructuras puedan utilizarse de manera compartida.  
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        El presente proyecto de investigación se justifica en que será un 
documento de consulta para posteriores priorizaciones en el distrito de 
Usicayos, para con ello garantizar un mayor impacto positivo en la 
población del distrito. 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de eficacia de los Proyectos de Inversión 
Pública en su Ejecución y Evaluación realizados en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer el grado de eficacia de las etapas de formulación  con las 
etapas de ejecución y evaluación de los Proyectos de Inversión 
Pública realizados en el Distrito de Usicayos en el año 2014. 
 
Identificar la eficacia que existe en la inversión de los Proyectos 
de Inversión Pública con el impacto social en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014. 
 
Establecer el grado de eficacia que existe en el Estado de las 
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operaciones y el análisis costo/efectividad/beneficios de los 
Proyectos de Inversión Pública realizados en Distrito de Usicayos 
en el año 2014. 
 
Identificar el grado de eficacia que existe en la Priorización de 
Programas y Proyectos con el  Plan de gobierno de Usicayos en el 
año 2014. 
 
CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: “LA INVERSIÓN PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA Y SU 
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL 
PERÚ EN EL PERIODO 2000-2010” 
 
AUTOR: Luis Gómez Flores.             
AÑO: 2003 
 
CONCLUSIONES: 
 Si miramos la situación de la infraestructura peruana, es decir, su 
capital físico, hay una  brecha bien documentada y generalmente 
aceptada. En comparación con otros países de  ingreso medio, 
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independientemente de si son vecinos en la región de América 
Latina y el  Caribe o países de otras regiones del mundo con un 
nivel de desarrollo similar al del Perú,  este último parece tener más 
carencias en su infraestructura básica. Además, América Latina en 
su conjunto tiene indicadores de infraestructura menos favorables 
que otras  regiones. Es decir,  el Perú es un país con carencias de 
infraestructura en una región que también tiene serias  carencias en 
su infraestructura. 
 
 La falta de acceso a los servicios de infraestructura impone sin 
duda una restricción al  desarrollo y bienestar potencial de la 
sociedad. El acceso al agua potable, a servicios de  saneamiento, a 
la electricidad, o a medios de transporte, carreteras y puertos de 
primera  clase, etc., tiene un impacto incuestionable sobre la 
calidad de desarrollo humano. De igual manera, esta restricción 
opera sobre la competitividad de la economía por lo que  termina 
afectando la inversión privada y el crecimiento económico potencial.  
 
 En el caso del Perú la competitividad se ve obstaculizada por una 
brecha en la infraestructura  existente desde hace mucho tiempo, 
tanto en cuanto al acceso como en cuanto a la calidad  de los 
servicios. Por otro lado hay que tomar en cuenta que el déficit de 
infraestructura del Perú tiene un impacto negativo significativo en el  
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clima de inversión del país, en la capacidad de atraer nuevas 
inversiones y, finalmente, en  su desempeño económico potencial. 
Además, la brecha de infraestructura es más grande  en las 
regiones peruanas más pobres y en el Perú rural, lo cual contribuye 
a reforzar la   desigualdad y a limitar las oportunidades para un 
crecimiento más incluyente. 
 
 Por otro lado gastar más en infraestructura no es suficiente. 
También se requiere gastar mejor. Las autoridades han acelerado 
el gasto público en infraestructura pero poca atención se  ha dado a 
mejoras de eficiencia de esas inversiones. Para obtener mejores 
resultados  en torno a los objetivos estratégicos de los programas 
de inversión pública, se  necesita un sistema que planee, administre 
y evalué los gastos en infraestructura, más allá del gastar más y 
gastar más rápidamente. Esto es necesario para que el Perú pueda  
afrontar sus desafíos en materia de cerrar la brecha de 
infraestructura efectivamente. 
 
TÍTULO: ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL PROGRAMA "MI BARRIO" 
 
AUTOR: Eddy Hilario Pareja Anco 
AÑO: 2011 
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CONCLUSIONES: 
 En la tesis fue analizada la implementación de proyectos de 
inversión pública realizada por instituciones públicas: Municipalidad 
y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por tal 
motivo, el enfoque neoinstitucionalista fue el más conveniente, sin 
restar mérito e importancia a otros enfoques mencionados. El 
enfoque fue utilizado por ser el apropiado para conocer la 
implementación del programa Mi Barrio mediante el análisis de las 
interacciones entre las instituciones políticas involucradas: las 
instituciones formales (instituciones públicas del Estado) y las 
informales (organizaciones sociales y organizaciones públicas). 
 
 Las instituciones políticas, como acuerdos formales para vincular 
individuos y regular su conducta a través del uso de reglas 
explicitas, procesos de decisión ejecutados por un actor o grupo de 
actores formalmente dotados y reconocidos como poseedores de 
ese poder; fue una definición apropiada para la presente tesis y 
considerada relevante por investigadores, sin embargo su 
replanteamiento y reformulación en la práctica es una constante en 
la ciencia política, no como un deslucir teórico del término, sino por 
el contrario para brindar un aporte científico. 
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 En la tesis fueron definidos términos como política pública, 
programas y proyectos, labor necesaria en todo trabajo científico, 
siendo necesario en investigación de ciencia política debido a los 
diversos enfoques y tratamientos en investigaciones. 
 
 En la investigación fue utilizado el método cualitativo y la técnica de 
investigación de estudio de caso, el cual fue elegido en razón a la 
profundidad en la investigación, número de unidades de análisis y 
viabilidad de la investigación. De los distintos tipos de estudio de 
caso fue utilizado el estudio de caso desviante por poner énfasis en 
analizar las desviaciones de cada caso y sus respectivas 
características. En la tesis fue considerado importante de los 
estudios de caso para la investigación debido a la amplitud y 
profundidad de información necesaria para el entendimiento del 
programa Mi Barrio 
 
 El programa Mi Barrio, uno de los cinco componentes del Programa 
de Apoyo al Sector Habitacional (PASH) apareció de manera casi 
paralela del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en 
el 2002, año de creación del ministerio. El programa fue creado con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población pobre 
y extremadamente pobre residente en barrios urbano marginales 
formalizados (BUM), concebido como un programa innovador de 
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participación tripartita entre: el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; la Municipalidad y la población beneficiaria 
mediante la Organización Comunal. Para lograr su objetivo fueron 
realizados cuatro convocatorias: la primera convocatoria incluyó 
cuatro proyectos, la segunda cuatro proyectos, la tercera cinco 
proyectos y la cuarta contenía la mayor cantidad: 19 proyectos, 
número mayor a las tres convocatorias juntas. La cuarta 
convocatoria fue ejecutada mediante la asesoría de la Unidad de 
Gestión, Asesoría y Seguimiento UGAS, unidad creada para lograr 
ejecutar los proyectos pendientes de las convocatorias del 
programa Mi Barrio. El análisis en la tesis consistió en analizar 
cinco casos de estudio y luego analizar al programa Mi Barrio en 
base a información de los caso de estudio. 
 
 En el caso de Chancay, proyecto ubicado en el norte de Lima 
provincia, según la línea de base del año 2009, los criterios de 
elegibilidad fueron cumplidos de forma relativa, debido a un número 
considerable de viviendas con servicios de agua y desagüe, sin 
embargo la implementación del proyecto fue pertinente. Los 
involucrados: MVCS (mediante la UGAS), la Municipalidad distrital 
de Chancay y la organización comunal participaron de forma activa. 
El proceso de mayor tiempo fue entre los resultados de la cuarta 
convocatoria y la declaración de viabilidad del perfil del proyecto: 35 
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meses. El inicio de obras fue previsto para enero de 2011. A finales 
de diciembre de 2010 el proyecto está en inicio de obras. El factor a 
resaltar fue la gestión del proyecto mediante la participación y 
apoyo de una regidora de la municipalidad, quien en su calidad de 
autoridad municipal realizó un constante seguimiento. Las 
particularidades son el acceso de algunas viviendas de agua por 
canales naturales (pequeños ríos subterráneos) y la elaboración de 
sogas en zonas destinadas para calzada y vereda. 
 
 En el caso de Comas, proyecto ubicado en el norte de Lima 
Metropolitana, el BUM fue conformado por siete AAHH., siendo la 
implementación del proyecto pertinente y necesario debido a la 
carencia de los servicios de agua y desagüe dentro de las 
viviendas. Los beneficiarios del proyecto son personas en situación 
de pobreza y extrema pobreza. El MVCS, la Municipalidad y la 
organización comunal realizaron sus actividades delegadas y 
aportes económicos. El proceso de mayor tiempo fue la aprobación 
del perfil del proyecto: más de 19 meses. Para lograr elaborar el 
expediente técnico fue dividió en tres componentes, el primer 
componente de saneamiento está en situación de inconcluso por la 
falta de un estudio de catastro actualizado. Entre la declaratoria del 
perfil del proyecto y diciembre de 2010, transcurrieron 18 meses sin 
tener expediente técnico, situación que pone en peligro la ejecución 
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del proyecto. La suspensión del proyecto impulsó a los beneficiarios 
a organizarse para iniciar protestas y denuncias públicas. Las 
particularidades son una agreste geografía de pendiente 
pronunciada conformada por rocas y la constante invasión de 
viviendas precarias en zonas aledañas al BUM. 
 
 En el caso de Abancay, la mayoría de los beneficiarios contaban 
con servicios de agua y desagüe dentro de sus viviendas, sin 
embargo la implementación del proyecto es pertinente para el 
desarrollo de los beneficiarios. Los actores involucrados 
participaron en sus respectivas labores designadas. A pesar de los 
retrasos los procesos fueron realizados de forma eficiente con el 
inicio de obras para los primeros días de diciembre. El proceso de 
mayor duración fue entre la firma de convenio y la declaratoria de 
viabilidad del proyecto que consistió en 23 meses. El proyecto tenía 
como fecha de inicio en diciembre de 2010, sin embargo el periodo 
de lluvias en la zona postergó el comienzo de las actividades 
propios de la obra. Las particularidades fueron la presencia de 
hechos delictivos en la zona, la poca educación de higiene y salud 
de los beneficiarios para el uso del agua. 
 
 En el caso de Cusco, según la línea de base la mayoría de los 
beneficiarios tiene los servicios de agua y desagüe, la mayoría de 
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las viviendas fueron construidas con material noble, dichas 
características muestran el poco nivel de necesidad en relación a 
los cinco estudios de caso. El MVCS, mediante la UGAS, la 
Municipalidad Distrital de Santiago y la Organización Comunal 
participaron de forma activa. La municipalidad asumió los costos 
adicionales y asumió la responsabilidad de la construcción de 
muros de contención, necesarios para instalar las bases de las 
infraestructuras de las obras. El costo del proyecto fue menos a 1.8 
millones de soles, el menor costo de los cinco estudios de caso y 
menor al tope máximo (dos millones de soles). El proceso de mayor 
duración fue entre la firma del convenio y la aprobación del perfil 
por la DGPM: 17 meses. El Plan ISAL fue convocado en febrero de 
2010 y declarado desierto debido a la falta de cumplimiento de 
requisitos de los postulantes. La particularidad fue la ubicación 
colindante del BUM con la zona arqueológica Qataqasapatallaqta y 
la cultura de organización social por parte de los beneficiarios del 
proyecto. 
 
 En el caso de Juliaca, los beneficiarios tiene escasos servicios de 
agua y desagüe, sin embargo más de 2 millones de soles, la mayor 
parte de los costos del proyecto fueron destinados para la 
construcción de pistas, veredas y sardineles. Debido a la cercanía 
con la frontera Perú-Bolivia, algunos beneficiarios realizan 
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contrabando de productos importados a pequeña escala. Los 
beneficiarios participan poco en organizaciones sociales, sin 
embargo participan en la resolución de conflictos. El proceso de 
mayor duración fue entre la firma del convenio de participación, 
(noviembre de 2007) y la aprobación del perfil del proyecto: 29 
meses. En diciembre de 2010 el proyecto está en inicio de obra. El 
periodo de lluvia (entre enero y marzo) obligó la postergación del 
inicio de obra previsto para diciembre de 2010. De los 300 
beneficiarios considerados en un inicio solo serán beneficiadas 232, 
los No Beneficiarios solicitaron su dinero, proceso declarado 
inviable, siendo dispuesto por el MVCS obras complementarios 
para los pobladores no beneficiarios, sin embargo el acuerdo formal 
no fue firmado, siendo una tarea pendiente. 
 
 En los cinco casos de estudios los criterios de elegibilidad no fueron 
cumplidos en su totalidad, sin embargo en todos los casos fue 
pertinente la implementación de los proyectos para el desarrollo de 
los BUM, siendo Comas el caso de mayor relevancia por las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (0% de servicios de agua y 
desagüe), en los demás casos fue necesario el respectivo 
mantenimiento o ampliación de red de los servicios de agua y 
desagüe. El ingreso económico en los cinco casos fue menor al 
sueldo mínimo (S/ 610 nuevos soles) y más del 90% de los 
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beneficiarios vivían en el BUM beneficiado al momento de la 
encuesta, es decir son residentes constantes. 
 
 El presupuesto del programa Mi Barrio del año 2003 al año 2009 
fue triplicado, sin embargo no fue determinado el costo total debido 
al avance del 40% en el año 2009, siendo necesario conocimiento 
de los gastos totales al 100% de la implementación del proyecto. 
 
 En los estudios de caso, el costo fue en mayor proporción para los 
gastos de construcción de infraestructura. En los costos de 
infraestructura el mayor gasto fue destinado para los trabajos de 
construcción de veredas y pavimentos, siendo el menor gasto para 
las instalaciones de agua y desagüe debido a que las medidas 
técnicas, en el primero fueron en metros cuadrados y en el segundo 
en metros lineales. El aumento de los costos entre el perfil del 
proyecto y el expediente técnico fue menor al 10%, los gastos 
adicionales fueron asumidos por las Municipalidades según el 
convenio firmado. 
 
 Los proyectos fueron planificados con las mismas características 
técnicas en todos los estudios de caso e incluso en los 19 
proyectos de la cuarta convocatoria, sin embargo existieron factores 
en cada zona que no fueron considerados en su real dimensión y 
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afectaron la implementación de los proyectos. En los estudios de 
caso donde los proyectos fueron destinados para la sierra sur. 
Abancay, Cusco y Juliaca; la geografía y condiciones climatológicas 
postergaron el inicio y la ejecución de las obras, razón por la cual 
es importante conocer las características generales de la zona de 
intervención. 
 
 Las gestiones de responsabilidad administrativas en las cuatro 
convocatorias fueron mejoradas en el transcurso de la 
implementación de los proyectos. Para la cuarta convocatoria fue 
importante la participación de la UGAS y la Municipalidad, mientras 
en la evaluación del perfil de proyectos la participación de la DGPM 
del MEF significó mayor exigencia a los perfiles de proyectos. Las 
EPS tuvieron una participación protagónica y vital en la elaboración 
del perfil del proyecto y del expediente técnico, siendo importante 
su participación la etapa post operación mediante  el mantenimiento 
de las obras. 
 
 Un componente necesario de ser incluido en todo proyecto es el 
componente social, el cual fue sugerido su inclusión por parte del 
BID basado en los óptimos resultados en los indicadores de 
impacto. En el programa Mi Barrio, dicho componente fue 
estructurado en base al Plan ISAL, sin embargo en todos los casos 
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fue relegado a una actividad del proyecto. Las causas fueron el 
limitado número de profesionales de formación social dentro del 
MVCS, incluso dentro de las Municipalidades, el escaso número de 
profesionales capacitados para realizar dichas actividades, siendo 
mucho menor el número en las provincias y siendo poco atractivas 
las remuneraciones para profesionales especializados. El plan ISAL 
fue concebido con actividades genéricas para las distintas zonas 
beneficiarias. En los cinco estudios de caso, el plan ISAL tiene el 
mismo formato de implementación, sin embargo es notoria la 
diferencia en las distintas zonas como el proyecto en Chancay y el 
proyecto en Juliaca, por citar una comparación, así mismo sus 
actividades y expectativas difieren en otras zonas, siendo primordial 
un estudio social y técnico previo para definir las actividades del 
plan ISAL y logra resultados eficientes similares o superiores a 
proyectos con antecedentes semejantes. 
 
 La principal dificultad técnica notoria en los cinco estudios de caso 
fue la poca capacidad para elaborar los perfiles de los proyectos. La 
principal dificultad administrativa fue la complejidad y poca eficacia 
en los procesos de autorización para el funcionamiento de las 
unidades administrativas. Los factores carentes en la cuarta 
convocatoria fueron la falta de sistematización de las experiencias, 
la carencia de un plan de comunicación estratégico y la inexistencia 
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de un plan de contingencia para superar las dificultades. La falta de 
dichos elementos representó la repetición de problemas similares, 
reproducción incluso desde la implementación de los proyectos 
pilotos hasta los proyectos de la cuarta convocatoria. Las 
dificultades encontradas generaron diversas alteraciones no 
previstas. 
 
 Primero el costo económico, el aplazamiento de fechas generó 
aumentó en los costos y en los intereses respecto al préstamo, los 
cuales son asumidos por el Estado el cual recurre a fondos públicos 
para realizar los pagos, es decir los costos totales con los 
respectivos intereses son asumidos por la población. Por lo tanto es 
importante considerar todo actividad estatal, por cuanto afectará los 
fondos públicos, sobretodo préstamos con organismos financieros 
internacionales. 
 
 Segundo los costos sociales, un proyecto tiene un objetivo social y 
de forma paralela, y de forma poco percibida una repercusión 
social. En los retrasos la población consideró necesario realizar 
protestas para los funcionarios responsables. En el caso del inicio 
de obra, algunos efectos secundarios como la acumulación de 
basura, la aparición de aguas servidas y la restricción del tránsito 
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vehicular y peatonal podrían generar efectos sociales perjudiciales 
en los beneficiarios 
 
 Tercero el costo político, los pobladores realizaron un esfuerzo 
considerable para cumplir con los aportes económicos solicitados, 
sin embargo las demoras y la poca comunicación generó 
desaprobación a sus autoridades y posteriores desconfianza a 
proyectos impulsados por el Estado. 
 
 En conclusión final, la implementación de los proyectos de la cuarta 
convocatoria fue poco eficiente, existieron dificultades que fueron 
reproducidas en todas la convocatorias, incluso en los proyectos 
pilotos, los acciones por parte del MVCS fueron realizados con 
relativas mejoras en cada convocatoria, la participación de la 
municipalidad fue fundamental para lograr el cumplimiento de los 
procesos y la participación de los beneficiarios en todos los casos 
fue realizada de forma óptima. 
 
 En implementación de proyectos, en el Perú todavía existen 
factores que limitan la eficacia y eficiencia en la implementación de 
proyectos, situación que afecta el impacto esperado. En el contexto 
del año 2010, el crecimiento económico significó mayor gasto en 
proyectos, sin embargo las deficiencias podrían generar pérdidas 
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económicas, desaprobación de las autoridades públicas y desgate 
de los proyectos como medios para lograr el desarrollo de la 
población; es decir podría producir efectos contrarios a los 
esperados. 
 
 Para tener conocimiento de los problemas que afronta un proyecto 
es necesario elaborar investigaciones detalladas de los procesos de 
un proyecto y su posterior difusión con los actores involucrados, 
quienes pueden generar alternativas con mayor participación. Es 
necesario reiterar que la percepción de un proyecto como 
actividades poco productivas, es trasladada a los programas y 
posteriormente a las políticas públicas, y consecuentemente a las 
autoridades involucradas. La presente tesis además del objetivo de 
investigación buscó impulsar investigaciones en proyectos de 
inversión pública en el lector de manera que pueda extraer de las 
indagaciones experiencias exitosas para ser replicados en 
proyectos similares y lograr el desarrollo de la social. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. EL SNIP 
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que certifica la 
calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Su finalidad es 
optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 
para que éstos tengan un mayor impacto sobre el desarrollo 
económico y social del país. 
 
       Es importante porque los estudios previos a la ejecución de los 
proyectos exigen: 
 
1. La debida identificación del problema de la población 
intervenida 
2. Una adecuada formulación del problema, porque es la etapa 
de los estudios en que se basan los pasos siguientes. 
3. Varias alternativas de solución de dónde poder elegir. 
4. Seleccionar la solución más rentable social y económica. 
 
        La calidad de los proyectos está certificada por los estudios 
que realizan los formuladores de los PIP para la Identificación del 
problema, y para la formulación y evaluación de las alternativas de 
solución, con la finalidad de elegir la menos costosa y la más 
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rentable. La alternativa de solución elegida debe cumplir con los 
requerimientos de costo beneficio o costo efectividad, según sea el 
caso, la rentabilidad social, la sostenibilidad y el impacto ambiental 
para que, finalmente, el proyecto sea declarado viable y pueda 
pasar a su fase de ejecución. De esta manera, se asegura que las 
actividades a realizarse en el proyecto y el dinero que se va a 
invertir responderán a solucionar lo que realmente necesita 
intervención. Asimismo, se protege que esta intervención sea la 
más eficaz y efectiva, costándole menos dinero al gobierno local y 
asegurando mejores resultados para las y los beneficiarios. 
 
      Los estudios que se deben hacer tanto en las etapas  de 
formulación y evaluación son:  
 
2.2.1.1. EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN 
1. Analizar la demanda. ¿Cuántas familias?, ¿cuántas 
personas?, etc. necesitan ser consideradas como 
beneficiarias. 
2. Analizar la oferta. ¿Con qué recursos humanos y 
físicos cuenta el GL para afrontar el problema?, para 
determinar así, si es o no necesaria la intervención con 
un PIP. 
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3. Balance de demanda y oferta. Permite dimensionar la 
brecha entre lo que cuenta el estado y lo que necesita 
para atender a la población. 
4. Costos del PIP. Primero debemos conocer el detalle 
de lo que necesitamos para la ejecución del PIP para 
determinar sus costos. Este análisis se realiza con cada 
una de las alternativas identificadas. 
 
 
2.2.1.2. EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
1. Flujo de ingresos y costos a precio de mercado del 
PIP.- Permite apreciar cuáles serían los fondos netos 
en cada año. 
 
2. Flujo de costos a precios sociales.- Refleja el 
verdadero costo que significa para la sociedad el uso 
de un bien o servicio, los precios sociales son los 
precios de mercado ajustados por valores de 
conversión, considerando factores como los 
impuestos, tipo de cambio, importaciones, etc. 
 
3. Evaluación social.- Procedimiento para medir la 
contribución del PIP al bienestar de la sociedad, lo 
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logramos mediante la comparación de los beneficios 
sociales generados por cada alternativa de solución 
con respecto al costo social actual. Se aplican dos 
metodologías: costo-beneficio y costo-efectividad, 
para determinar los beneficios del proyecto cuando 
éstos no se pueden representar en términos 
monetarios. 
 
4. Análisis de sensibilidad.- Analiza los riesgos al que 
el PIP podría estar expuesto, para asegurar de la 
mejor manera la sostenibilidad del PIP. 
 
2.2.2. DEFINICIÓN DE PROYECTO 
Para el Sistema Nacional de Inversiones del Estado Peruano un 
proyecto de inversión pública es toda intervención en el tiempo 
que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de 
ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes 
o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de 
otros proyectos.  
  
         La palabra proyecto también se utiliza para designar el 
documento o monografía en que se plantean y analizan problemas 
o necesidades insatisfechas y que implican utilizar recursos para 
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alcanzar unos objetivos determinados, se habla también de 
proyectos cuando se quiere referir a un programa o plan de 
producción de servicios o bienes y que están contenidos en un 
documento preliminar o de presentación donde se incluirán las 
fases o etapas, y los beneficios y costos en el que incurrirá el 
proyecto.  
 
         Una distinción importante que es necesario aclarar es la del 
carácter de los proyectos, es decir si un proyecto es considerado 
predominantemente económico  o predominantemente social. 
 
         Un proyecto será de carácter económico si la decisión final 
de su realización se hace en base a una demanda efectiva capaz 
de pagar el precio del bien o servicio que el proyecto produzca, y 
será de carácter social cuando una parte o el total de los bienes o 
productos del proyecto son subvencionados por la comunidad, a 
través de impuestos, subsidios, etc. es decir si estos proyectos 
son financiados con los recursos del Estado. 
 
          ILPES  define el carácter de los proyectos de la siguiente 
manera: “Se estima en la guía que un proyecto es de carácter 
económico, cuando su factibilidad depende de la existencia de 
una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a 
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los niveles de precio previstos. En otros términos, el proyecto sólo 
obtiene una decisión favorable para su realización cuando se 
puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto está  
respaldada por un poder de compra de la comunidad interesada.  
 
       De otra parte, se entiende aquí que un proyecto es de 
carácter social cuando la decisión de realizarlo no depende de que 
los consumidores o usuarios potenciales del producto puedan 
pagar integralmente e individualmente los precios de los bienes o 
servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente  la comunidad 
en su conjunto, a través del presupuesto público, de sistemas 
diferenciales de tarifas o de subsidios directos.  
 
        A continuación desarrollará brevemente las fases por  los que 
pasan los proyectos desde la generación de la idea de proyecto, 
hasta su puesta en marcha o ejecución, con la finalidad de 
demostrar de manera general que no se incluye en ninguna de 
estas fases el análisis sociológico para la formulación o evaluación 
de un proyecto. 
 
2.2.3. ESTADO DE PRE INVERSIÓN 
La selección de la alternativa que se transformará en el proyecto y 
la decisión sobre la conveniencia a ejecutarla requiere seguir una 
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serie de etapas. El grado de complejidad que alcanzan los 
estudios dentro de la pre inversión está asociado a la etapa y 
depende de la complejidad y costo del proyecto. Se distinguen las 
siguientes etapas: 
 
 Generación y análisis de la idea del proyecto 
 Estudio a nivel de perfil 
 Estudio de pre factibilidad 
 Estudio de factibilidad 
 
         Cada una de estas etapas puede tener como resultado 
decisiones tales como: pasar a una etapa sucesiva, paralización 
temporal del estudio en la etapa alcanzada o dar por terminados 
los estudios ya que en este punto se logró el nivel de detalle 
suficiente para tomar la decisión de ejecutar el proyecto o 
abandonarlo definitivamente. A través de estas etapas se va 
precisando el problema a solucionar, los bienes o servicios que 
serán otorgados, las alternativas técnicas más convenientes y sus 
respectivos costos y beneficios. Por lo tanto constituyen un 
proceso gradual de “compra” de certidumbre, donde la 
complejidad de los proyectos va a exigir pagar más por el nivel de 
detalle y profundidad de los estudios. 
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a. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA 
En  esta etapa, producto de un diagnóstico preliminar, o en 
algunos casos  a petición de la comunidad, se detecta una 
necesidad insatisfecha o problema a resolver, se conoce el 
conjunto de posibles beneficiarios, la localización geográfica 
y los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto y por 
último, se plantean las posibles  alternativas de solución al 
problema identificado. 
 
b. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 
En esta etapa se incorpora información adicional y se precisa 
la proveniente de la etapa anterior. La elaboración del perfil 
debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, 
del mercado, de beneficios y costos, además de la 
evaluación a ese nivel. Para su realización se deben utilizar 
los datos y la información con que se cuenta, sin incurrir en 
mayores costos adicionales para su obtención. El perfil 
permite analizar la viabilidad técnica-económica de las 
distintas alternativas propuestas, descartando aquellas que 
no son factibles de ejecutar. 
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c. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
En esta etapa se precisa  con mayor detalle la información 
proveniente del perfil y se incorporan datos adicionales que 
permitan descartar ciertas alternativas y perfeccionar las 
restantes. Con el conjunto de alternativas preseleccionadas 
se hacen las evaluaciones técnicas y económicas, con el 
propósito de establecer cuál es la mejor alternativa de 
proyecto. 
 
d. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Este estudio debe enfocarse al examen detallado de la 
alternativa que se ha considerado más viable en la etapa 
anterior. Esto significa poner el esfuerzo en medir y valorar 
en la forma más precisa posible sus beneficios y costos. Se 
debe profundizar  en el análisis y el estudio de variables que 
inciden en el proyecto. Además, una vez que el proyecto ha 
sido definido y caracterizado, deben optimizarse todos los 
aspectos relacionados con la obra física, el programa de 
desembolsos de inversión, programa de ejecución, puesta en 
marcha y operación, con el objeto de hacer más eficiente 
todo el proceso. 
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2.2.4. ESTADO DE INVERSIÓN 
Este estado es el punto de partida de las acciones tendientes a la 
ejecución física de los proyectos, de acuerdo a las estimaciones 
realizadas en el estado de pre inversión. En el estado de inversión 
se pueden distinguir las etapas de: 
 
a. DISEÑO 
En esta etapa se elaboran los programas arquitectónicos 
detallados y/o estudios de ingeniería del proyecto, en el caso 
que sea un proyecto de infraestructura. Para un proyecto 
relacionado con la calidad del servicio, la etapa de diseño 
corresponde a la elaboración del programa de actividades a 
ejecutar, ajustado a los requerimientos resultantes del estudio. 
 
b. EJECUCIÓN 
Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la 
obra física o la implementación de las actividades 
programadas. 
 
2.2.5. ESTADO DE OPERACIÓN O POST INVERSIÓN 
Este estado corresponde a la puesta en marcha de los proyectos 
de infraestructura, para los proyectos de prestación de servicios 
serán la ejecución de campañas, charlas, etc. 
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2.2.6. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADOS   
Proyecto de Inversión Privado como “la unidad de actividad 
económica de cualquier naturaleza, cuyo objetivo es producir 
bienes o servicios para atender determinadas  necesidades, 
requiriendo la utilización de recursos económicos escasos, tanto 
para su ejecución como para su funcionamiento1 
 
        Otro teórico de los proyectos de inversión como manifiestan 
que “Un proyecto no es más  ni menos que la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a 
resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera que sea 
la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología 
por aplicar, ella conlleva a resolver las necesidades de la persona 
humana. El proyecto surge como respuesta a una “idea” que 
busca ya sea la solución de un problema (reemplazo de 
tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos) o la 
forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 
general corresponde a la solución de un problema de terceros 
(demanda insatisfecha de algún producto, sustitución de 
importaciones de productos que se encarecen por el flete y la 
distribución en el país)2”  
 
                                                 
1
 Velásquez Jara (2000) 
2
 Nassir y Reinaldo Sapag 
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      Los proyectos tanto privados como sociales parten de la 
misma premisa que es llegar al planteamiento de varias 
alternativas de solución para un mismo problema, las cuales 
deberán ser evaluadas para decidir su aceptación o rechazo del 
mismo, sin embargo antes de que se plantee un proyecto nuevo 
deberá haberse desarrollado las acciones de optimización para 
mejorar o solucionar el problema,  y luego plantear las alternativas 
de solución, cada una de ella será un proyecto, luego de agotada 
la vía de la optimización de la situación presente, cada alternativa 
de proyecto deberá pasar por el proceso de evaluación.  
 
       Las evaluaciones de proyectos se basan en estimaciones de 
lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos que se 
asocian a un proyecto. Más aún, el que evalúa el proyecto toma 
un horizonte de tiempo, normalmente diez o quince años, sin 
conocer la fecha en que el inversionista pueda desear o estar en 
condiciones de llevar a cabo su proyecto, debiendo el formulador 
proyectar las variables que predominan en el proyecto, como el 
comportamiento de los precios, disponibilidad de insumos, avance 
tecnológico, evolución de la demanda, evolución y 
comportamiento de la competencia, cambio en las políticas 
económicas y otras variables del entorno, etc. además en este 
periodo de pre inversión el proyectista deberá decidir qué forma 
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tendrá el proyecto, por ejemplo donde se elaborarán o comprarán 
los insumos, si se alquilarán o compararán los espacios físicos o 
locales, si se usará una tecnología intensiva en capital o en mano 
de obra, harán el transporte de los productos por medios propios o 
ajenos, si se trabajará un turno con más capacidad instalada o dos 
turnos con menos capacidad instalada, si se venderá a crédito o 
sólo al contado, etc.,  solo entonces el formulador de proyectos 
podrá pasar a la fase de evaluación para decidirse por la mejor 
alternativa de inversión.  
 
2.2.7. FUNDAMENTOS PARA EL PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Ante la pregunta del porqué y para qué se lleva a cabo el proceso 
de evaluación (comparación) de proyectos de inversión, la 
respuesta más adecuada es que los recursos siempre son 
escasos, y es por eso que la comparación ayuda a discriminar 
entre proyectos, sobre la prioridad en la asignación de recursos. 
Hace más eficiente la asignación de recursos y apoya la toma de 
decisiones.  
 
         Tanto el paso de los proyectos de una etapa a otra a lo largo 
de su ciclo de vida como la elaboración de programas de 
inversiones requieren previamente una selección de alternativas y 
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priorización de los proyectos en espera de financiamiento, esto 
implica establecer métodos de comparación que permitan 
desarrollar un buen proceso evaluativo, a fin de determinar cuáles 
serán financiados y en qué período. 
 
         Lo anterior tiene como una de las ventajas más importantes 
que, una vez priorizada una cartera de proyectos, ésta tenga un 
alto grado de legitimidad tanto dentro del actor de Estado (llámese 
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local) como dentro de 
las organizaciones de la sociedad civil, lo cual lo constituye en un 
primer predictor de éxito. 
 
            Con el propósito de que la priorización de programas y 
proyectos se realice de manera objetiva y se enmarque en los 
lineamientos estratégicos antes referidos, se establecen criterios 
básicos y factibles de ser implementados por las instituciones 
responsables de llevar a cabo las acciones de ejecución, 
seguimiento y evaluación. 
 
           Estos criterios podrán ser revisados y/o ajustados cada 
cierto periodo de tiempo, con el fin de garantizar un nivel eficiente 
de ejecución y un mayor impacto de los programas y proyectos, con 
relación a los objetivos estratégicos. 
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           Una vez que se cuenta con la asignación de los montos 
presupuestales, se procederá a definir los programas y proyectos 
que de acuerdo a su grado de prioridad serán incorporados en el 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del País. Para ello se 
tomarán en cuenta los siguientes factores: 
 
2.2.7.1. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN 
A continuación, se describe los criterios que serán usados 
durante el proceso de evaluación de las propuestas 
presentadas por la entidad solicitante. Estos criterios serán 
agrupados de la manera siguiente: 
 
 PROYECTO O GRUPO DE PROYECTOS 
ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS 
DEL   PLADES. 
 Está relacionado con la capacidad del proyecto de 
relacionarse e insertarse armónicamente con los 
objetivos y políticas definidas en el PLADES y los 
demás órganos integrantes del SINAPLAN, en 
términos de prioridad de políticas públicas. 
 
 Esta dimensión debe privilegiar a aquellos 
proyectos que cumplan con las metas definidas en 
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los planes y programas a niveles nacional, regional 
y local. Mientras más estrecha sea la relación entre 
el proyecto a priorizar y los objetivos de los planes y 
programas diseñados para intervenir la realidad 
social, mas alto será el puntaje asignado. 
 
 En general, se requiere que los proyectos tengan 
relación directa con los planes y programas 
diseñados por los organismos planificadores. A 
pesar de lo cual, habrán algunos proyectos que 
tendrán una relación más directa respecto de los 
objetivos generales de los planes y programas y su 
relación será más tangencial o complementaria. 
 
 En síntesis, lo que busca medir este criterio, es el 
aporte de cada proyecto a las metas trazadas en 
los planes y programas de carácter global definidas 
fundamentalmente en el PLADES de Mediano 
Plazo y Largo Plazo, los mismos que deberán 
reflejarse en los planes Sectoriales ( Gobierno 
Nacional), Gobierno Regional y los Gobiernos 
locales ( Provincial y Distrital).  
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 AGRUPAR PROYECTOS POR NIVEL DE 
INFLUENCIA: LOCAL, REGIONAL, MACRO 
REGIONAL Y NACIONAL (POR EJEMPLO, REGIÓN 
TACNA O MACRO REGIÓN ORIENTE O NACIONAL, 
ETC.). 
 Los proyectos adquieren mayor relevancia en la  
medida que aborde mayor extensión de zona 
geográfica puesto que los beneficios que genera 
serán mayores para el desarrollo local regional y 
nacional. 
 
 Se busca la equidad territorial valorando 
positivamente a aquellos proyectos localizados en 
áreas de mayor pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas NBI; además se consideran las 
regiones sobre las que incidirá el proyecto tanto en 
su fase de implementación como en su fase de 
funcionamiento. 
 
 Permite evaluar o cuantificar el impacto distributivo 
de la inversión dentro de la región en la cual se 
desarrolla un proyecto específico.  
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 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO A: 
Eje estratégico: Los proyectos deberán ser agrupados 
por eje estratégico del Plan Bicentenario  para 
compatibilizar con las políticas, objetivos y metas por 
cada eje. Se ha determinado que un proyecto puede 
tener impacto en más de un Eje Estratégico. Los ejes a 
tener en cuenta son los siguientes: 
 
 Eje Estratégico 1: Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas. 
En este eje se debe considerar los proyectos 
vinculados a los programas estratégicos 
propuestos. 
 
 Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los 
servicios. 
En este eje se debe considerar los proyectos 
correspondientes a los temas de salud, educación y 
cultura, seguridad alimentaria (desnutrición crónica, 
etc.), servicios de agua y desagüe, electricidad, 
telefonía, vivienda, seguridad ciudadana, lucha 
contra la corrupción, etc. 
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 Eje Estratégico 3: Estado y gobernabilidad. 
En este eje se debe incluir los proyectos vinculados 
a los programas estratégicos de gobierno 
electrónico, cartografía nacional, nacionalidad y 
pertinencia, presencia del estado en fronteras, 
pacificación. Fortalecimiento del sistema de 
seguridad y defensa nacional. 
 
 Eje Estratégico 4: Economía competitividad y 
empleo. 
En este eje se debe considerar todos los proyectos 
productivos de diversa índole, relacionados a la 
industria, agroindustria, minería, agricultura, 
pesquería, forestaría, turismo, gastronomía, 
desarrollo de ciencia y tecnología, desarrollo de la 
competitividad,  afianzamiento del sistema 
financiero, sanidad agraria, irrigación, 
abastecimiento energético, etc. 
 
 Eje Estratégico 5: Desarrollo regional e 
infraestructura. 
En este eje se incluye los proyectos de gran 
infraestructura, de transporte y comunicaciones, 
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generación eléctrica, aseguramiento hídrico,  
comercialización de gas, ordenamiento territorial, 
entre otros. 
 
 Eje Estratégico 6: Recursos naturales y ambiente. 
En este eje se debe incluir los proyectos 
relacionados al aprovechamiento sostenible de los 
bosques naturales y artificiales y aquellos 
destinados a   solucionar problemas ambientales 
como disposición de residuos sólidos, tratamiento 
de aguas servidas, adaptación al cambio climático y 
gestión del recurso hídrico entre otros. 
 
2.2.8. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
2.2.8.1. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Este aspecto es evaluado por la posibilidad que tiene el 
proyecto presentado de generar actividades económicas 
sostenibles, en forma directa o indirecta, posterior a su 
ejecución. Es decir, vinculado básicamente a la naturaleza 
del proyecto de generar actividades económicas locales 
que permitan el desarrollo de la potencialidad de la zona a 
intervenir. El proyecto debe demostrar que es rentable. 
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2.2.8.2. DIMENSIÓN SOCIAL 
Priorizar acciones en las zonas y sectores de las 
poblaciones más postergadas como la población que se 
encuentra en los zonas de pobreza y sobre todo extrema 
pobreza (Los valores de estas variables se obtiene a 
través de índice de pobreza de la región en la que se 
ejecutará el proyecto y de la región que afectará en su 
ejecución respectivamente, cuando son dos o más 
regiones involucradas, se toma el mayor valor del índice), 
generación de empleo, elevación de la calidad de vida a 
través de generación de infraestructura para atención a la 
población más vulnerable: Este indicador se relaciona con 
la naturaleza y tipología del proyecto, referido a su mayor 
o menor contribución a la generación o mejoramiento de 
infraestructura básica (electricidad, salud, nutrición, 
educación, saneamiento: agua y desagüe), 
principalmente. 
 
2.2.9. GENERACIÓN DE EMPLEO FASE OPERATIVA 
Se Refiere a la generación de empleo cuando el proyecto se 
encuentra en la fase operativa. Capacidad de generación de 
empleo y renta, en especial en las unidades productivas, actuales 
o futuras, atendidas por la nueva infraestructura. 
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2.2.9.1. BENEFICIARIOS: 
Proporción de la población de la jurisdicción que se verá 
beneficiada. 
 
2.2.9.2. NIVEL SOCIOECONÓMICO DE BENEFICIARIOS. 
Favorece a la población en pobreza o extrema pobreza o 
grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, 
personas con discapacidad,  comunidades nativas).  
 
 DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
El proyecto debe señalar que es sostenible ambiental 
y socialmente o que gracias al Proyecto van a aplicar 
prácticas sostenibles.  
 
      El grado de sostenibilidad de los proyectos está, 
relacionado con los siguientes aspectos: La 
incorporación de la variable ambiental (uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales, protección de 
micro cuencas hidrográficas, ordenamiento territorial, 
manejo forestal y medidas de mitigación del impacto 
ambiental para su protección. 
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 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES 
Consolidar la gobernabilidad mediante el 
fortalecimiento de la democracia representativa, 
modernizando la institucionalidad pública de las 
autoridades locales legítimamente electas, y la 
democracia participativa aminorando las 
desigualdades y la exclusión social de los pobres a 
través de su incorporación activa en la estructura 
económica, social y política del país, lo cual 
fortalecerá mayores niveles de transparencia. 
 
       Previo al desarrollo y puesta en marcha de un 
proceso de priorización y elección de proyectos, es 
necesario definir una base conceptual que permita 
establecer articulaciones y vinculaciones de los 
Programas y Proyectos con los conceptos a ser 
empleados al momento de iniciar este proceso. En 
ese sentido, se presenta una breve descripción de los 
principales términos que a continuación se describe. 
 
         Gobierno y Políticas Públicas: Gobernar es una 
afirmación de la voluntad, un intento de ejercer 
control, de modelar el mundo. Las políticas públicas 
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son instrumentos de esta resuelta ambición para un 
gobierno, su tarea fundamental es la de gobernar una 
comunidad política, ya sea un país o una región.  
 
      El modo como un gobierno decide gobernar 
determina de manera significativa el devenir de una 
sociedad. Los gobiernos intervienen sobre la realidad 
a través de la acción pública con una cierta 
intencionalidad, ya sea para modificarla o para intentar 
mantener el statu quo. El “qué hace” y “cómo lo hace” 
un gobierno para intervenir sobre una determinada 
realidad reconoce varios instrumentos o mecanismos, 
siendo uno de los fundamentales la política pública. 
 
       El gobierno debe garantizar que el número de 
personas beneficiadas sea siempre mayor que el 
número de personas que pudieran verse 
eventualmente perjudicadas con las iniciativas que se 
asuman. Aparejado a lo anterior se encuentra la idea 
de gobernabilidad, la cual radica en la capacidad de 
un gobierno para manejar satisfactoriamente las 
problemáticas ciudadanas sin llegar a situaciones 
conflictivas críticas. 
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          En el Perú, al igual que en el resto de los países 
latinoamericanos, las políticas públicas han 
reconocido como importantes focos de acción la 
disminución de la pobreza, la exclusión social, la 
ampliación de la igualdad de oportunidades y la 
satisfacción de problemáticas más específicas que 
afectan a la ciudadanía. Gobernar en contextos 
políticos con graves problemas sociales y económicos 
irresueltos plantea una exigencia fundamental: el 
gobernar mediante políticas públicas. 
 
       Definición de Políticas Públicas: Se entenderá 
que las políticas públicas constituyen una respuesta o 
solución a determinadas situaciones problemáticas o 
insatisfactorias que han sido identificadas como 
problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos 
de realidad, las cuales expresan el mandato o 
voluntad de la autoridad de gobierno. Las políticas 
públicas existen siempre y cuando instituciones 
estatales asuman total o parcialmente la tarea de 
alcanzar ciertos objetivos (cambiar un estado de 
cosas percibido como  problemático  o insatisfactorio), 
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a partir de determinados instrumentos (o medios) y la 
asignación de los recursos correspondientes. 
 
         Las políticas públicas, en tal sentido, constituyen 
una respuesta o solución a determinadas situaciones 
problemáticas o insatisfactorias que han sido 
identificadas como problemas relevantes en ciertos 
ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan 
el mandato o voluntad de la autoridad de gobierno. En 
otras palabras, “las políticas públicas corresponden a 
soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 
públicos. 
 
       Proyecto de Inversión Pública: Es toda 
intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad  
productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos 
beneficios se generan durante la vida útil del proyecto 
y éstos sean independientes de los de otros 
proyectos3. 
 
                                                 
3
 La Directiva General del SNIP, No. 004-2007-EF/68.01, pag.03 
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        Priorización de  Proyecto de Inversión 
Pública: La calificación de la calidad de un Proyecto 
para definir su prioridad frente a otros que compiten 
con él, de un lado, y el ejercicio dedicado a buscar sus 
conexiones prácticas entre ellos (económicas, 
técnicas, sociales), de otro lado; constituyen el reto de 
mayor envergadura para los planificadores y 
proyectistas. Se trata de un proceso que permite 
lograr beneficios cuando se integran proyectos en 
paquetes o programas. En conclusión la priorización 
de proyectos se define como la razón de 
proporcionalidad, en términos de cuanto mejor es una  
alternativa que otra; se requiere de un proceso de 
evaluación4. 
 
2.2.10. PRINCIPALES TEÓRICOS Y  CONCEPTOS A APLICARSE EN LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
SISTEMA SOCIAL: 
“... Un sistema social humano es un sistema social compuesto 
por seres humanos que dependen del trabajo propio o ajeno 
para subvenir a sus necesidades y satisfacer sus deseos...este 
                                                 
4
 Manual Metodológico de evaluación Multicriterio para programas y proyectos: CEPAL, pag.40 
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sistema está compuesto por cuatro subsistemas principales: el 
sistema biológico, el sistema económico, el sistema político y el 
sistema cultural...todos lo tipos de lazo social son igualmente 
importantes y están enredados entre sí. O lo que es verdad es 
que en ciertos procesos uno de ellos puede predominar sobre los 
demás. En virtud de la pertenencia de toda persona a varios 
sistemas sociales, sus creencias, preferencias, actitudes, 
expectativas, elecciones y acciones están condicionadas 
socialmente así como motivadas internamente.”5  
 
RELACIONES MICRO-MACRO (O LA ESTRATEGIA DE 
ANÁLISIS SISTÉMICO): 
“....La distinción entre niveles de organización o complejidad (en 
los grupos sociales)  es transdisciplinaria, por ejemplo en las 
ciencias sociales los individuos constituyen el nivel más bajo, 
seguidos por las familias y otros sistemas sociales de diversos 
tamaños... En las ciencias sociales es habitual distinguir dos 
niveles, micro y macro. Pero, desde luego, es necesario señalar 
que existen más niveles, tales distinciones de nivel son objetivas 
y ayudan a caracterizar y explicar los hechos sociales en los que 
habitualmente se llaman modalidades de abajo hacia arriba 
(ascendente) y de arriba hacia abajo (descendente), el primer  
                                                 
5
 Mario Bunge (2010) 
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proceso descubre regularidades masivas y el segundo revela 
cantidades crecientes en detalles. El primero coloca a los 
individuos en contexto, y el segundo apunta a las fuentes de los 
rasgos estructurales. Ambos movimientos son paralelos y 
mutuamente complementarios; ninguno de ellos es final. Por 
consiguiente, sustituimos las estrategias tradicionales: de abajo 
hacia arriba o individualista y de arriba hacia abajo u holista, por 
la estrategia sistémica, de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba.           
                
LA REFORMA SOCIAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO: 
“...Cualquier reforma social viable, eficaz y duradera con efectos 
aproximadamente previsibles debe ser entonces radical y global 
(ó sistémica) y a la vez que gradual. Esto es, debe tratarse de un 
cambio lento pero exhaustivo y total que afecte la estructura de 
los cuatro subsistemas principales de la sociedad (biológico, 
político, económico y cultural)  y por último, a través de ellos, la 
forma en que la gente siente, piensa y evalúa... Lo que se 
sugiere es que las políticas y planes de desarrollo deberían ser 
sistémicos más que sectoriales, así como regionales, radicales, 
participativos e internos y no importados. Si bien  sólo podemos 
dar un paso a la vez, debemos tratar de hacer todas las cosas al 
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mismo tiempo, porque ningún componente y ninguna 
característica de la sociedad son independientes del resto”  
    
LA INNOVACIÓN SOCIAL: 
“...La buena salud social resulta de combinar la competencia con 
la cooperación; toda innovación social beneficia a algunos de sus 
miembros de la sociedad al tiempo que perjudica a otros... para 
minimizar los perjuicios y conflictos ocasionados por la 
innovación social es deseable incrementar la participación de 
todos los interesados, así como la cooperación de expertos en el 
diseño, planificación y ejecución de la innovación en cuestión. 
Esto sugiere que el orden social ideal es la tecnodemocracia 
integral”  
 
LA PLANIFICACIÓN SOCIAL: 
“La  planificación social debe ser sistémica y no sectorial porque 
tanto la sociedad como las ciencias sociales son sistemas 
compuestos por una colección de subsistemas 
interdependientes. Y debe ser participativa, multilateral y flexible 
por razones técnicas y políticas. Las primeras consisten en que 
sólo “el hombre sobre el terreno” tiene el conocimiento  
necesario de las circunstancias y la gente del lugar. La razón 
política y moral es que la imposición de un plan desde arriba es 
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tan ineficiente como antidemocrática. En vez de una planificación 
central necesitamos planes locales coordinados en el terreno, no 
en la cima.”  
 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 
“En la planificación el punto de partida para la intervención es 
realizar un diagnóstico. Sin embargo los alcances y contenidos 
del mismo, estarán en función de los objetivos perseguidos y del 
nivel en que se sitúe la intervención... El diagnóstico para la 
planificación debe contener: (a) Una caracterización de la 
naturaleza y magnitud de los problemas que requieran  atención; 
sin perder de vista su inserción en el contexto global en que 
aparecen las relaciones y determinaciones que dan origen y 
explican la existencia de tales problemas; (b) También es 
necesario incluir una evaluación de las acciones realizadas o en 
proceso de realización, que se vinculen con el problema que se 
trate; (c) Un examen de la actuación de las fuerzas y grupos 
sociales presentes en la escena política. El diagnóstico debe 
centrarse en identificar las posibles determinaciones y relaciones 
causales que inciden en la producción de los fenómenos sociales 
y en delimitar las posibilidades de acción, Para referirse a este 
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tipo de diagnóstico es que se utiliza el término diagnóstico 
situacional.”6    
 
EL DIAGNÓSTICO Y LA ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN 
METODOLÓGICA: 
En la elaboración de diagnósticos para la toma de decisiones, es 
necesario desarrollar una estrategia de captación metodológica 
que aborde tres momentos de acción fundamentales:  
 
         Primer momento: Conceptualizar; Es definir el problema a 
partir de una determinada perspectiva de análisis y en función de 
ello selecciona las categorías conceptuales que usará para 
esclarecer el problema de interés. 
 
         Segundo momento: Configurar el objeto de intervención; 
Es la especificación espacial y temporal del área problemática a 
la que irán los programas que se formularán posteriormente, 
configurado el objeto de intervención se podrá identificar y 
analizar los hechos sociales de interés e interrelacionar e 
interpretar estos hechos sociales, por medio del establecimiento 
de una estrategia de análisis multidimensional. 
                                                 
6
 Arlette Pichardo (2007) 
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 Reconocer la situación significa “Identificar y analizar los 
hechos sociales de interés” como punto de partida para 
entender las relaciones, condicionantes, determinaciones 
y su ubicación en el escenario, debiéndose también, 
analizar tales hechos con la visión de la realidad que 
tengan los actores que intervienen en la situación.    
 
 Interrelacionar e interpretar los hechos sociales, en el 
análisis de los hechos sociales en necesario  ubicar la 
situación en el escenario en que se desenvuelve, es decir 
el ambiente externo, así como la identificación de las 
relaciones o vínculos simples entre los hechos (conceptos 
y características) como de los condicionantes o 
articulaciones más complejas para que se den estos 
hechos (estructurales o coyunturales, etc.). Es necesario 
dentro de este punto también identificar a los actores 
objeto y sujeto de los proyectos o programas sociales, 
quienes junto con el Estado van a formar parte de la 
transformación o solución del problema ubicado.  
 
        Así, identificaremos a los “grupos sociales afectados o más 
vulnerables” aquellos individuos en los cuales la problemática 
estudiada se manifiesta con mayor rigor, teniendo criterios 
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objetivos para su selección como: el de incidencia del problema, 
disponibilidad de recursos, existencia de respuestas 
institucionales, etc. Y los “grupos sociales involucrados”  van a 
ser aquellos  que si bien no son directamente afectados 
afectados por el problema diagnosticado, podrían serlos por las 
soluciones que se llegarán a proponer. Además  son grupos que 
tienen capacidad para influir en la toma de decisiones y por 
consiguiente su apoyo, rechazo o indiferencia pueden incidir en 
el interés y decisión de brindar atención a los problemas 
identificados.     
 
       Tercer momento: Delimitar la situación; Es decir 
caracterizar y analizar la acción de los actores, considerando el 
comportamiento de estos tanto en el momento en que se realiza 
el diagnóstico, como en la tendencia histórica que origina y 
explica ese comportamiento, así como en las probabilidades 
futuras de evolución del mismo. Para ello es necesario 
desarrollar tres análisis: a) Evaluar las respuestas institucionales 
ante el o los problemas diagnosticados y su incidencia en los 
grupos sociales considerados como afectados; b) Caracterizar 
los grupos sociales afectados: detectar, reconstruir y jerarquizar 
sus necesidades. c) Examinar la actuación de los grupos 
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sociales, tanto afectados como involucrados en el o los 
problemas diagnosticados.     
  
INTELIGENCIA SOCIAL: 
“Son las expresiones de inteligencia específicamente sociales, la 
inteligencia social depende de la capacidad del individuo para 
adoptar los papeles o “ponerse en el lugar de”, los otros 
individuos involucrados con él en situaciones sociales dadas, y 
también de su consiguiente sensibilidad a las actitudes de ellos 
hacia él y de los unos hacia los otros” 7   
 
LA UNIDAD DE LA PERSONA Y EL PROCESO SOCIAL 
La unidad y estructura de la persona completa refleja la unidad y 
estructura del proceso social como un todo; y cada una de las 
personas elementales de que está compuesta aquella persona 
completa refleja la unidad y estructura de uno de los varios 
aspectos de ese proceso en el que el individuo está involucrado.   
 
CONCIENCIA DE SÍ:  
“Es necesario para la conducta racional, que el individuo adopte 
una conducta objetiva, impersonal hacia sí mismo, que se 
convierta en un objeto para sí... el individuo se experimenta a sí 
                                                 
7
 George Mead (2011) 
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mismo como tal no directamente, sino sólo indirectamente,   
desde los puntos de vista particulares de los otros miembros 
individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista 
generalizado del grupo social, en cuanto un todo, al cual 
pertenece”  
 
EL OTRO GENERALIZADO 
“...tenemos entonces un “otro” que es una organización de las 
actitudes de los que están involucrados en el mismo proceso. La 
comunidad o grupo social organizados que proporciona al 
individuo su unidad de persona pueden ser llamados “el otro 
generalizado”. la actitud del otro generalizado es la actitud de 
toda la comunidad... es en la forma del otro generalizado que los 
procesos sociales influyen en la conducta de los individuos 
involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, que es en 
esa forma que la comunidad ejerce control sobre el 
comportamiento de sus miembros individuales; porque de esa 
manera el proceso o comunidad social entra, como factor 
determinante, en el pensamiento del individuo.”  
 
FACHADA INDIVIDUAL Y FACHADA SOCIAL 
“Será conveniente dar el nombre de fachada a la parte de 
actuación del individuo que funciona regularmente de un modo 
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general y prefijado, a fin de definir la situación con respecto a 
aquellos que observan dicha actuación. La fachada entonces, es 
la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o 
inconscientemente por el individuo durante su actuación...la 
fachada social se convierte en una representación colectiva y en 
una realidad empírica por derecho propio que tiene a 
institucionalizarse en función de las expectativas estereotipadas   
a las cuales da origen, y tiende a adoptar una significación y 
estabilidad8”  
 
REGIÓN: 
“Una región puede ser definida como todo lugar limitado, hasta 
cierto punto, por barreras antepuestas a la percepción. Las 
regiones varían, naturalmente, según el grado de limitación y de 
acuerdo con los medios de comunicación en los cuales aparecen 
dichas barreras... la actuación de un individuo en una región 
puede  percibirse como un esfuerzo por aparentar que su 
actividad en la región mantiene y encarna ciertas normas. Uno 
de ellos refiere a la actitud del protagonista hacia el auditorio 
mientras mantiene su diálogo con él, o realiza un intercambio de 
gestos que sustituyen la conversación. El otro grupo de normas 
se refiere a la conducta del protagonista mientras es percibido en 
                                                 
8
 Erving Goffman 
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forma visual o auditiva por el auditorio, sin que entre ambos 
exista un diálogo.” 
 
INTERPRETACIONES DE LOS TITULARES 
“Para nuestro análisis es especialmente relevante la percepción 
y la clasificación primaria de los titulares como factores 
destacados en el plan de impresión... los titulares periodísticos 
se encuentran al comienzo y arriba, por esa razón son 
señaladores que controlan la atención, la percepción y el 
proceso de la lectura... la interpretación del titular puede conducir 
a la decisión de continuar o interrumpir la lectura del resto de un 
reportaje periodístico. Este proceso de decisión implica 
adecuaciones a modelos y esquemas identificados con el 
conocimiento previo, así como opiniones o intereses acerca de 
estos temas especiales”9    
 
ESTRUCTURA DEL DISCURSO PERIODÍSTICO Ó NOTICIA 
“La estructura del discurso periodístico lo conforman el ámbito y 
la relevancia jerárquica  de los ítems informativos, favorece y a la 
vez es favorecida por estas estrategias de lectura. Incluso la 
lectura parcial de la primera parte del texto proporciona la 
                                                 
9
 Teun A. Van Dijk (2000) 
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mayoría de las macroproposiciones y, en consecuencia, la 
información más importante del discurso.”  
 
IDEOLOGÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
“La ideología constituye el marco cognitivo fundamental que 
organiza nuestros esquemas, argumentos y actitudes. 
Representan nuevas visiones generales de la sociedad e 
incluyen los temas, objetivos e intereses más generales, que 
nuevamente controlan nuestras prácticas sociales. A diferencia 
de los modelos más personales, estas ideologías específicas 
pertenecen a un grupo, una clase o una cultura. ... una 
información nueva puede provocar en los lectores ciertas 
reevaluaciones, en primer lugar de las opiniones particulares, 
luego de las opiniones más generales y finalmente incluso de las 
actitudes generales.  
 
2.2.2. LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
2.2.2.1. CONCEPTO DE IMPACTO SOCIAL 
La evaluación social de proyectos debe estar inmersa en el 
reconocimiento de las modificaciones sociales en el entorno 
donde se va a desarrollar un proyecto, por ello conceptúa el 
impacto social como los cambios o variaciones deseadas en 
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los destinatarios de las políticas, programas y/o proyectos10 
en cuanto a: 
 
a. Satisfacer necesidades básicas o no básicas 
b. Promover o procurar condiciones para el mejoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo 
c. Generar, fortalecer o consolidar niveles e instancias 
organizativas, formas de expresión, asociación y 
participación organizada. 
d. Propiciar cambios de actitudes, condicionantes, 
aptitudes, comportamientos y mentalidades que 
modifiquen las concepciones y actuaciones de los 
actores sociales, de los cuales los individuos y grupos 
forman parte. 
 
El concepto de impacto social también se refiere a: 
 
a. Los cambios o variaciones en el nivel y grado de 
estructuración formal, de las respuestas institucionales 
orientadas a alcanzar un impacto social buscado. 
b. Los efectos deseados en el contexto social (económico, 
político, cultural, tecnológico, ecológico, etc.) en que se 
                                                 
10
 Arlette Pichardo (2009) 
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inscriben las políticas, programas y proyectos y que se 
reflejan en cambios o variaciones en las variables 
demográficas, sociales, económicas, culturales, 
tecnológicas, ecológicas, etc. que puede ser imputable a 
la presencia de aquellos. 
 
       De tal manera que el impacto social así concebido 
puede observarse en tres niveles: 
 
1. Los destinatarios de las acciones evaluadas 
2. El medio institucional  en el cual se gestan, promueven, 
desarrollan, ejecutan y evalúan las acciones 
consideradas en la evaluación. 
3. El contexto en el cual se inscriben las acciones 
evaluadas y los actores sociales que las respaldan. 
 
LO SOCIAL Y EL IMPACTO SOCIAL 
Se asume que el impacto social está ineludiblemente ligado 
a una concepción de totalidad social que se entiende así: “lo 
social como la realidad en un todo estructurado y dialéctico 
en el cual puede ser conocido cualquier hecho”. Desde esta 
perspectiva “lo social” aparece como una perspectiva de 
interpretación de la realidad comprensiva de lo político y lo 
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económico. Lo que significa una concepción unificada de la 
realidad social que descarta la posibilidad de 
compartimentarlas en “lo social”, “lo político” y “lo 
económico”. 
 
         El impacto es social porque impacta a la sociedad, y 
como la sociedad la constituyen grupos e individuos, en lo 
particular el impacto es social porque afecta a los grupos 
humanos. 
 
       Los impactos deben buscarse a través de cualquier 
política, programa o proyecto, ó al menos por la creación de 
condiciones que favorezcan el logro de tales propósitos. El 
impacto social debe considerarse como una perspectiva de 
interpretación para la evaluación, que define su especificidad 
al intentar medir cambios “situacionales” de importancia que 
marcan un acercamiento significativo al logro de la imagen 
objetivo, validando así una determinada trayectoria de 
acción. 
 
TIPOS DE IMPACTO SOCIAL  
Los tipos de impacto social pueden ser observados  según el 
nivel donde se registren: 
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1. Impactos Sociales de acuerdo con las propiedades y/o 
características del componente o dimensión social del 
impacto deseado, que se traducen en cambios o 
variaciones en los destinatarios de las políticas, 
programas o proyectos, y pueden concretarse en: 
a. Impactos sociales en la satisfacción de necesidades 
básicas o no básicas 
b. Impactos sociales en las condiciones de vida y trabajo 
c. Impactos sociales que inciden en las formas de 
organización social  y participación cultural 
d. Impactos sociales en los componentes subjetivos, 
actitudinales, y conductuales de la población 
destinataria o de otros actores sociales. 
e. Impactos en las relaciones de poder entre los 
destinatarios y otros actores sociales. 
 
2. Impactos Sociales en el accionar y quehacer 
institucional, que se expresan en cambios o variaciones 
en la orientación y direccionalidad de las instituciones u 
organizaciones ejecutoras; se pueden expresar en dos 
niveles básicos: 
a. En la estructura y organización formal, incidiendo en 
las definiciones institucionales, en el ordenamiento 
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administrativo y funcional, en el marco jurídico 
institucional y en las formas de operación. 
b. En la dinámica institucional, afectando el “clima 
organizacional” y los estilos de liderazgo y conducción 
general. 
 
3. Impactos Sociales reflejados en modificaciones 
significativas en el medio social; como expresión del 
efecto de determinadas políticas, que se traducen en 
cambios o variaciones en variables de interés; tales 
como: 
a. Efectos de políticas sociales expresadas en variables 
demográficas 
b. Efectos de políticas económicas y sociales 
expresadas en variables sociales 
c. Efectos de políticas económicas y sociales 
expresadas en variables tecnológicas 
d. Efectos de políticas económicas y sociales 
expresadas en variables ambientales 
e. Efectos de políticas económicas expresadas en 
variables económicas 
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4.  Impactos Sociales derivados de condicionantes de 
diverso orden, que inciden en la conformación de la 
compleja red de factores generadores de 
encadenamientos de efectos; susceptible de 
transformarse en impactos y que se expresan por medio 
de: 
a. Impactos sociales generados por condicionantes 
derivados de las políticas económicas 
b. Impactos sociales generados por condicionantes 
derivados de la capacidad de presión, movilización y 
acción de grupos organizados de la sociedad civil. 
c. Impactos sociales generados por condicionantes 
derivados de la dinámica política 
d. Impactos sociales y/o condicionados por relaciones 
culturales. 
 
        Para el reconocimiento del impacto social, Arlette 
Pichardo expone algunas preguntas claves que deben 
orientar todo proceso de medición del impacto social, los 
cuales  son: 
 
  ¿Quiénes son los destinatarios (directos, indirectos, 
intermedios, finales) de las acciones evaluadas? 
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  ¿Cuáles son los intereses y expectativas de los 
destinatarios de tales acciones? 
  ¿Cuáles son los resultados esperados de las acciones 
evaluadas? 
  ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los 
resultados según las expectativas de los beneficiarios? 
 
        Así concluimos este capítulo tratando de formular un 
concepto aproximado de “evaluación social de proyectos” en 
el marco de la teoría sociológica y que ha de ser considerado 
en la formulación de los proyectos como parte de la 
evaluación ex ante de los mismos, siendo entonces un 
proceso de identificación, desarrollo y perfeccionamiento de 
procedimientos, técnicas e instrumentos que permitan 
reconocer, medir o generar el impacto social (positivo o 
negativo) de las políticas, programas y proyectos 
desarrollados en una realidad circunscrita a un ámbito 
geográfico, cultural, o institucional. 
 
2.2.3. LA EVALUACIÓN  DE PROYECTOS 
La evaluación se basa en un principio simple que es el 
criterio para decidir sobre la aceptabilidad o no de un 
proyecto como posible fuente de   inversión, y se define a 
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partir de la comparación entre los costos y los beneficios, 
esta metodología denominada de análisis costo/beneficio se 
utiliza para evaluar la inversión en los proyectos desde el 
punto de vista del empresario privado. Por lo tanto centra su 
interés en determinar si el proyecto contribuye a maximizar 
sus ganancias, es decir si su proyecto es o no es rentable, y 
si esta rentabilidad satisface sus expectativas por las cuales 
sacrificará dinero en la inversión. 
 
      Los indicadores financieros más utilizados en la 
evaluación y que servirán de parámetros para decidir si se 
realiza o no la inversión de un proyecto es la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto.   
 
2.2.3.1. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE  DESARROLLO 
En todos los tiempos el hombre ha tenido que dar 
respuesta a sus necesidades y, por consiguiente ha 
debido disponer de bienes y servicios que le 
permitan satisfacerlas. Para producir los bienes y 
servicios que desea consumir requiere de recursos, 
los que son limitados con relación a las necesidades 
humanas.  
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      Esto significa que los recursos son escasos y, 
por lo tanto, se debe buscar  y elegir la mejor forma 
de usarlos a fin de obtener el mayor bienestar 
posible con ellos, éste es el principio básico que rige 
a los proyectos de desarrollo, es decir dar el destino 
adecuado de los recursos limitados con que cuenta 
el país y brindárselo a aquellos sujetos donde el 
beneficio a obtener sea mayor que si se le hubiese 
asignado esos mismos recursos a otro grupo de 
personas. 
 
       Un  proyecto de desarrollo o de inversión social 
llevará a la decisión sobre el uso de recursos con el 
objetivo de incrementar, mejorar, mantener o 
recuperar la producción de bienes, prestación de 
servicios o elevar la capacidad de generación de 
beneficios de un recurso humano o físico. El 
proyecto puede materializarse en una obra física (por 
ejemplo un puesto de salud) o en una acción 
específica (por ejemplo un programa de 
alfabetización). 
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       Para el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica Social ILPES, el concepto 
básico de proyecto es: “.. el desarrollo de un plan 
prospectivo de una unidad de acción capaz de 
materializar algún aspecto del desarrollo económico 
o social. Esto implica desde el punto de vista 
económico, proponer la producción de algún bien o 
la prestación de algún servicio, con el empleo de una 
cierta técnica y con miras a obtener un determinado 
resultado o ventaja económica o social.”  
 
     El Estado por tanto, deberá maximizar el uso de 
sus recursos en función a la evaluación que realice 
en sus proyectos, con el fin de asegurar el éxito y la 
sostenibilidad de los mismos, hablamos de éxito 
cuando se logran los objetivos planteados en el 
proyecto, y de sostenibilidad cuando sus logros 
perduran en el tiempo.  
 
2.2.3.2. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE  PROYECTOS DE 
DESARROLLO  
El diccionario de la lengua española señala que 
evaluar  es estimar, apreciar, calcular el valor de una 
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cosa, encontrándose implícita una carga valorativa 
en la acción de evaluar. Una revisión bibliográfica 
sobre el tema de evaluación indica que la mayoría de 
definiciones se enmarca en el plano normativo, es 
decir en “el debe ser” que define un modelo  ideal por 
alcanzarlo. De ahí que la evaluación aparece como 
una probabilidad para determinar hasta qué punto las 
acciones realizadas se ajustan o no a las normas 
vigentes, y por tanto, como una posibilidad para 
definir nuevas normas o bien recrear las existentes.    
 
       La evaluación es el proceso mediante el cual se 
busca delimitar, obtener, elaborar e interpretar las 
informaciones útiles para explicar las situaciones de 
interés, con el fin de proporcionar insumos que 
apoyen el proceso de toma de decisiones, tanto en el 
nivel nacional, macro social, institucional o local.  
 
        El concepto de evaluación con el que trabaja 
Arlette Pichardo11 es descrita de esta manera “...la 
evaluación es por excelencia un insumo básico para 
la toma de decisiones; la evaluación es un proceso 
                                                 
11
 Arlette Pichardo (2000) 
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de aprendizaje permanente, cuyo fin último es 
localizar la información básica que permite alimentar 
los procesos de toma de decisiones para introducir, 
mantener o modificar las medidas necesarias, así 
como suprimir las innecesarias.  
 
       El desafío de la evaluación es entonces 
identificar, desarrollar y perfeccionar procedimientos, 
técnicas e instrumentos de trabajo que permitan 
medir el impacto social (positivo o negativo) y 
vincularlo con el proceso de toma de decisiones, 
para ubicar, seleccionar y utilizar espacios 
estratégicos donde actúan los proyectos.”  
 
       La calidad de la inversión pasa, necesariamente, 
por una buena asignación de los recursos. Para ello, 
es indispensable identificar los mejores proyectos, 
que son en definitiva los que más contribuyen al 
desarrollo. Es precisamente en este punto donde la 
evaluación de proyectos juega un rol muy importante, 
por cuanto permite medir la contribución de los 
proyectos al proceso de desarrollo.  
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LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO: 
Todo proyecto implica costos, cuando los resultados 
y costos del proyecto pueden  traducirse en unidades 
monetarias, su evaluación se realiza utilizando la 
técnica del análisis costo-beneficio(C/B), como 
sucede en los proyectos privados. En la mayor parte 
de los proyectos sociales, en cambio, los impactos 
no siempre pueden ser valorados en moneda, por lo 
que la técnica más adecuada es el análisis Costo-
Efectividad (C/E). 
 
      El análisis costo beneficio se basa en un principio 
muy simple, pues compara los beneficios y costos de 
un  proyecto particular y si los primeros exceden a 
los segundos entrega un elemento de juicio inicial 
que indica su aceptabilidad del proyecto para llevarlo 
a cabo, sin embargo si los costos superan a los 
beneficios el proyecto deberá ser rechazado. En el 
análisis costo efectividad se sucede la misma lógica, 
siendo su diferencia en la comparación de los costos 
del proyecto con la potencialidad de alcanzar más 
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eficaz y eficientemente los objetivos no expresables 
en moneda, es decir los objetivos no monetarizables. 
 
ANÁLISIS COSTO/EFECTIVIDAD: 
El análisis costo efectividad  constituye una técnica 
que compara los costos de un proyecto con los 
beneficios resultantes, no expresados en la misma 
unidad de medida (términos monetarios) sino a 
través de indicadores de resultado de los proyectos. 
 
         Lo relevante de esta metodología del costo 
efectividad es el de poder comparar proyectos 
alternativos que apuntan a un mismo fin o al logro 
de un mismo impacto y que al comparársele se 
puede dar por aceptado el proyecto que presente 
menores costos para el mismo nivel de impacto.  
 
          Esto se encuentra expresado en Cohen y 
Franco12 cuando se refieren a Thompson y Fortes 
al expresar “Thompson y Fortes  consideran que el 
análisis costo efectividad es una respuesta al 
desafío que plantea la práctica de la evaluación de 
                                                 
12
 Cohen y Franco (2007) 
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los proyectos sociales, que introduce un matiz 
diferente por cuanto evalúa las alternativas de 
decisión de dos maneras (i) haciendo comparables 
todos los efectos en términos de una unidad de 
producto no monetaria y (ii) comparando el impacto 
de las alternativas. Cuando se contrastan los 
efectos del proyecto en términos de unidades de 
producto, con los costos monetarios, el resultado es 
una relación  costo/efectividad”  
 
       Entonces diremos que la evaluación de 
proyectos sociales basados en el análisis costos 
efectividad, no calcula la tasa de rentabilidad para 
la sociedad en su conjunto como lo desarrolla el 
análisis costo/beneficio, sino que la rentabilidad en 
este caso es asumida por el logro de los resultados 
que han tenido como base las  expectativas 
políticas de los gobiernos. 
 
ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO: 
La evaluación de proyectos de desarrollo basado 
en el análisis de costo beneficio puede ser 
realizada desde dos puntos de vista: 
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a. La evaluación económica; que considera una 
unidad económica concreta, donde los costos y 
beneficios son valorados como fenómenos de 
mercado (por ejemplo proyectos para 
implementar un taller de carpintería a jóvenes 
desplazados, o una taller de preparación de 
mermeladas para madres viudas por la 
violencia política, etc.) donde la evaluación será 
similar a la adoptada en los proyectos privados 
donde el criterio es reconocer si existe 
rentabilidad  monetaria para los beneficiarios. 
  
b. La evaluación social; que considera a la 
sociedad dentro de un ámbito geográfico 
limitado. Se denomina evaluación social porque 
su marco de referencia es la sociedad en su 
conjunto, existiendo dos metodologías de 
análisis de evaluación social diferentes, tal 
como ha sido desarrollada por  Cohen y Franco 
“...Existen dos corrientes de pensamiento para 
la evaluación social,  una de ellas es la 
evaluación económica  o de eficiencia, cuyo 
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objetivo  es determinar el impacto que el 
proyecto produce sobre la economía como un 
todo. La rentabilidad económica del proyecto se 
establece vía la corrección de los precios que 
aparecen en los mercados imperfectos, 
transformándolos en los que se darían en 
condiciones de competencia perfecta.  Los 
costos y beneficios del proyecto son por tanto 
considerados con independencia de quien 
afronta los costos y del que recibe los 
beneficios.  
  
         La segunda es la evaluación social 
propiamente dicha, que se diferencia de la anterior 
por incorporar explícitamente el problema 
distribucional del ingreso o renta social dentro de la 
evaluación. En este enfoque los destinatarios del 
proyecto y los receptores de los beneficios que 
generan ocupan un papel central. La evaluación 
debe estar vinculada a la planificación, traduciendo 
las políticas vigentes en criterios concretos para el 
análisis de la inversión pública” 
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        Aquí queremos aclarar que Cohen y Franco 
tratan de  dar dos enfoques o metodologías para la 
evaluación social, la de tipo económico traducido en 
los beneficios que aporta el proyecto a la economía 
del país, por ejemplo una campaña masiva de 
vacunación de poliomielitis  donde la prevención de 
esta enfermedad posibilitará a que las personas 
sean partícipes del mercado laboral, y generen  
mayor consumo  aportando al PBI, promoviendo 
con ello el desarrollo del país; en cambio para la 
segunda metodología el enfoque es de tipo 
netamente social y se da en base al logro de 
políticas y estándares nacionales e internacionales 
como por ejemplo  la reducción de la tasa de 
mortalidad  infantil, mortalidad materna, etc.   
 
         “La evaluación social es denominada también 
evaluación socio económica de proyectos, porque 
pretende medir el impacto que la ejecución de un 
proyecto tiene sobre la disponibilidad total de 
bienes y servicios en un país. En su sentido más 
amplio, pretende medir el impacto del proyecto 
sobre el nivel de bienestar  socioeconómico del 
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país; en esencia, la evaluación socio económica 
compara los niveles de ingreso “real” que el país 
logra con el proyecto versus los niveles de ingreso 
que hubiera logrado el país sin  la realización del 
proyecto”13  
 
ALGO MÁS SOBRE  EVALUACIÓN SOCIAL  EN 
LOS  PROYECTOS DE DESARROLLO: 
En el diseño de proyectos da su apreciación sobre 
la evaluación social de proyectos y cómo los 
resultados de la evaluación aportan a los criterios 
de decisión de quienes dirigen el País, pero no  
substituye estas decisiones cuando son 
eminentemente políticas14. 
 
        “La evaluación social de proyectos persigue 
justamente medir  la verdadera contribución de los 
proyectos al crecimiento económico de país. Esta 
información, por lo tanto, debe ser tomada en 
cuenta por los encargados de tomar decisiones 
para así poder programar las inversiones de una 
manera que la inversión tenga su mayor impacto en 
                                                 
13
  Para Cohen y Franco 
14
 Fontaine(2008) 
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el producto nacional. Sin embargo, debido a que la 
evaluación social no podrá medir todos los costos y 
beneficios de los proyectos, la decisión final 
dependerá también de estas otras consideraciones 
económicas políticas y sociales. Habrá proyectos 
con altas rentabilidades sociales medidas que a su 
vez generan otros beneficios que no ha sido posible 
medir (tales como belleza, distribución personal del 
ingreso más deseable, mejor defensa de las 
fronteras, etc.); estos proyectos obviamente 
deberán realizarse. Habrá otros proyectos que 
tienen rentabilidades sociales negativas y que 
también generan costos sociales intangibles, los 
que de ninguna manera querrán emprenderse. Sin 
embargo, habrá casos de proyectos que teniendo 
rentabilidades sociales positivas generan costos 
intangibles, y otros que teniendo rentabilidades 
negativas inducen beneficios sociales intangibles. 
Es en estos casos de proyectos donde la 
evaluación social tiene una gran utilidad....por 
ejemplo, si la evaluación social de un proyecto de 
irrigación en una zona pobre y fronteriza indica que 
los costos  del proyecto exceden los beneficios 
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económicos, el evaluador de proyectos deberá  
comparar esta cifra con la posibilidad de reducir la 
incidencia de un conflicto fronterizo.”   
 
      Según el Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social, considera que 
el objetivo de la evaluación social de proyectos es 
identificar y valorar la contribución de un 
determinado proyecto al desarrollo de un país, 
interesa entonces, identificar los efectos en toda la 
sociedad. 
 
      ILPES plantea este criterio de discriminación:  
“Si los beneficios que recibe la sociedad de un 
proyecto son mayores que los costos en que 
incurre para realizarlo, entonces el proyecto será 
rentable”, debemos considerar entonces que todos 
los proyectos sociales deben ser cuantificables en 
sus beneficios, sin embargo en el caso de los 
proyectos sociales como los de educación, salud, y 
vivienda entre otros, es muy difícil determinar en 
términos monetarios los beneficios que recibe la 
sociedad al realizar los proyectos, sin embargo bajo 
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esta percepción economicista de la evaluación 
social de proyectos, se asume que sí es posible la 
cuantificación de beneficios en los proyectos 
sociales. 
 
       Aun cuando los objetivos de un proyecto social 
no se puedan expresar en unidades monetarias, en 
muchas ocasiones se busca valorarlos para poder 
comparar costos y beneficios. Para ello  Cohen y 
Fanco han tratado de plasmar esta cuantificación 
de beneficios de una manera entendible y realizable 
según el ejemplo de un proyecto de nutrición que 
pasaremos a detallar dentro de la concepción de 
estos teóricos: “... La valoración monetaria de los 
efectos cualitativos, orientados en función de los 
precios de mercado, se persigue frecuentemente a 
través de (i) la determinación de la medida en que 
el proyecto va a incrementar los ingresos de los 
beneficiarios (proyectos educativos, nutricionales, 
de salud); y (ii) la valoración de los bienes y 
servicios generados por el proyecto a precios de 
mercado (proyectos de autoconstrucción, 
saneamiento ambiental).... puede mencionarse la 
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evaluación del Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria (PNAC) de Chile, que tuvo por 
objeto mejorar el nivel de protección de salud de 
una población objetivo constituida por los menores 
de seis años y las embarazadas. Para ello entrego 
leche y sustitutos lácteos destinados a 
complementar la alimentación recibida por los 
beneficiarios en sus hogares, promovió la 
asistencia a los controles mínimos de salud de la 
población infantil y, finalmente canalizó a los 
menores que registraron algún grado de 
desnutrición hacia programas específicos de 
recuperación. Entre los beneficios de este proyecto 
se distinguieron: (i) el mejoramiento del peso al 
nacer; (ii) el mejoramiento en el rendimiento escolar 
y en la futura productividad de los niños; (iii) el 
cambio en la morbilidad y mortalidad infantiles; (iv) 
la mayor productividad en los adultos. La 
evaluación concluyó que en la dimensión 
“beneficios por rendimiento escolar”   se establece 
una relación entre escolaridad y productividad, y 
entre ésta y el ingreso percibido por el individuo. Tal 
análisis concluyó que el Programa Nacional de 
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Alimentación Complementaria de Chile generará 
una rentabilidad  total en términos de valor actual 
neto de US$15.6 millones.”  
 
        Arlette Pichardo reconoce de igual modo que 
la evaluación social tiene un sesgo económico, al 
basarse en indicadores económicos  debiendo 
denominarse “evaluación económica nacional de 
proyectos” porque utiliza las herramientas del 
análisis económico para comparar los costos y 
beneficios derivados de un proyecto, expresados en 
unidades monetarias, dentro del ámbito espacial de 
una sociedad, aludiendo la autora la siguiente 
crítica: “...la crítica fundamental que puede 
hacérsele  a este enfoque social  alude a objetivos 
nacionales de desarrollo y no a un enfoque 
verdaderamente comprensivo de lo social, ya que 
sus principios fundamentales en que se basa, 
responden a los postulados de la evaluación 
privada.” Siguiendo la apreciación15 con quien 
comparto de alguna manera su crítica me atrevo a 
decir que no objeto  que se pueda llevar a cabo una 
                                                 
15
 Arlette  Pichardo (2007) 
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cuantificación monetaria de los beneficios, y que es 
necesario desarrollarse con los técnicos idóneos en 
cada tema, sin embargo existen muchos otros 
aspectos que la evaluación social no considera, no 
solamente por tener un concepto restringido al 
análisis de costo/beneficio de los proyectos, o la 
magnitud de los objetivos logrados al menor costo 
como lo hace el análisis costo/efectividad que 
tampoco aborda estos aspectos importantes que 
desarrollaremos en la segunda parte de este 
documento, que es la necesidad de estudios sobre 
la complejidad de la organización social de la 
población beneficiaria como conocimiento base 
para dar sostenibilidad a cualquier proyecto. 
 
2.2.4. PLAN DE GOBIERNO LOCAL  DE USICAYOS 2011-2014 
 
2.2.4.1. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
(Síntesis de los fundamentos de la doctrina, principios y 
valores que guían la organización política) 
 
 Poder Democrático Regional (PDR), es una fuerza 
Política de izquierda, socialista-democrática 
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participativa y popular que aglutina a hombres y 
mujeres de toda edad sin discriminación social,  
económica y cultural; que lucha conjuntamente con 
el pueblo para conquistar una región y una patria 
para todos, que propugna el cambio del modelo 
económico neoliberal. 
 Fomentamos el desarrollo social y personal con una 
visión descentralizada y armónica, con  nuestra 
identidad pluricultural, multiétnica  y 
plurinacional, promoviendo las potencialidades 
regionales, locales  de nuestra Región. 
 A la base de nuestra visión y política en lo 
productivo económico, asumimos una moral de 
productores, entendida como revaloración del 
trabajo, la innovación y la capacidad 
emprendedora. Solo una economía al servicio de 
las personas  será capaz de permitir un desarrollo 
sostenible y ecológicamente viable. 
 Defendemos y preservamos nuestra biodiversidad,  
turismo y  defensa de nuestros recursos naturales y 
uso racional sostenible de los mismos. 
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 La democracia  representativa, participativa y 
descentralizada, es garantía de la democracia  de 
una sociedad viable. Nuestro quehacer político es 
al servicio del pueblo y la región, la transparencia 
en la acción, la permanente rendición de cuentas al 
pueblo soberano y el fomento de participación, 
organizada, constante e informada, es la real 
realización de la democracia participativa. 
 Por todo ello somos un partido que busca  una 
región y patria para todos, una sociedad incluyente 
y no discriminatoria, cuyo eje de unidad son estos  
principios y valores  así  como propuesta de 
sociedad regional y nacional   que expresamos en 
nuestro programa y Plan de Gobierno. 
 
2.2.4.2. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 PRINCIPIOS 
 Equidad territorial 
 Equidad  social 
 Conservación de los ecosistemas 
 Crecimiento endógeno 
 Autonomía local 
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 VALORES 
 Solidaridad. Que nos permite ponernos en un 
lugar del otro, adoptando una actitud diferente en 
relación a nuestros semejantes. 
 Honradez. Elemento fundamental para la 
generación de confianza entre los actores de la 
provincia, los sujetos, las instituciones y las 
organizaciones que conforman nuestro espacio 
local. 
 Respeto. Que nos permite reconocernos 
diferentes, como sustento de la convivencia 
armoniosa; reconoce el respeto por nuestro medio  
ambiente. 
 Responsabilidad. Sentido personal que lleva a 
asumir los compromisos y la prioridad de su 
cumplimiento, tanto en la esfera pública, familiar, 
laboral y organizacional. 
 
2.2.4.3. DIAGNÓSTICO 
(Representación del escenario base, conocimiento y 
análisis de la realidad de la vida diaria de los ciudadanos 
(as),  así como las potencialidades  y problemas del 
departamento, provincia o distrital). 
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2.2.4.4. HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD 
 
a. CARACTERÍSTICAS 
El Distrito de Usicayos  se encuentra ubicado en el 
corazón de la cordillera oriental, atravesado por la 
cordillera de Carabaya, una cadena montañosa que 
constituye uno de los ramales meridionales  de la 
cordillera oriental.  Atravesado por el rio Usicayos, 
como vertiente del rio Inambari. 
 
El distrito comprende las comunidades campesinas 
de Sallaconi, Coyorana, Quetapalo, Phusca y 
Usicayos y anexos de Vallepamapa, Ucanuma, y las 
poblaciones rurales de Ticcllaccocha,  Huarast`amani 
– Totorani y Waraq`oyo – Lak`ani P`utu. 
 
    Cuya altitud oscila de  1200 msnm en la zona de 
ceja de selva, de 4300 msnm en la zona alta y de 
3878 msnm en la capital de distrito. 
 
b. UBICACIÓN POLÍTICA 
Departamento : Puno 
Provincia  : Carabaya 
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Distrito   : Usicayos  
Capital de distrito : Usicayos 
 
c. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Geográficamente el distrito de Usicayos  se ubica  al 
sur oeste de la provincia de Carabaya. 
 
d. LIMITES 
N = Distrito de Coasa 
S = Distrito de Crucero 
E = Distrito de Limbani (Provincia de Sandia) 
O = Distrito de Crucero y el Distrito de Ajoyani.  
 
2.2.4.5. POTENCIALIDADES 
 
a. SALUD 
 Se encuentra con establecimientos de salud en la 
capital del distrito y comunidades. 
 Infraestructura, equipamiento y movilidad en 
centros de salud. 
 Buenas relaciones interinstitucionales. 
 Campañas de vacunación. 
 Presencia del seguro integral de salud SIS. 
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b. EDUCACIÓN 
 Se cuenta con infraestructura educativa en 
Usicayos y comunidades. 
 A nivel del distrito, cuenta con Instituciones 
educativas: Inicial, Primaria, Secundaria con 
infraestructura. 
 Las Instituciones Educativas de la capital del 
distrito cuentan con infraestructura en buenas 
condiciones. 
 Se  cuenta con recursos humanos: docentes 
 Adecuada infraestructura educativa. 
 100% de centros de educación es publica 
 Cuentan con  dotación de materiales de 
enseñanza. 
 
c. SERVICIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 
 Se cuenta con servicios de alumbrado  en un 95%   
 La capital del distrito cuentan con  red primaria de 
energía eléctrica. 
 Existencia de geografía  adecuada para mini 
centrales  hidroeléctricas. 
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d. AGUA POTABLE 
 Fuentes de captación de agua de ríos, 
manantiales, riachuelos, lagunas, ojos de agua. 
 En las comunidades los beneficiarios participan en 
la junta administradora de agua potable. 
 Existe cierta conciencia para el uso racional de 
agua potable. 
 La mayoría de comunidades cuenta con redes 
matriz  de agua potable y conexiones  
domiciliarias. 
 Existe el recurso agua. Como fuente de captación 
de agua. 
 Existencia de reservorios en la zona rural. 
 
e. VIVIENDA 
 Disponibilidad de materia prima (piedra, adobe, 
tierra y bigas) para construcción de vivienda. 
 Predisposición de la población para capacitarse 
en construcción civil y prevención de riegos. 
 Existe calles pavimentadas en la capital de 
distrito. 
 Disponibilidad de área  de terreno para 
construcción de  viviendas en todo el distrito 
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f. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 Existencia de trochas carrozables a comunidades. 
 Se cuenta con teléfonos  comunitarios. 
 Se cuenta con señales de internet  en la  capital 
del distrito. 
 Se cuenta con señales de TV en la  capital del 
distrito y comunidades. 
 Existe el servicio de radio comunicaciones. 
 
g. ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
 Capacidades  y conocimientos de los productores 
en la crianza de alpacas, llamas, ovejas. 
 Crianza de animales menores (cuyes, gallinas). 
 Crianza de truchas. 
 Preservación y cultivo de papa nativa. Oca, olluco, 
izaño. 
 Producción de cereales como las habas, tarwi, 
cebada, quinua. 
 Existencia de tierras aptas para producción 
ecológica. 
 Existencia de recursos hídricos (lagunas, ríos, 
manantiales.). 
 Recursos forestales y fauna silvestre. 
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 Recurso humano con aptitudes de desarrollo 
económico. 
 Cultivo ecológico de papa dulce, izaño, oca, 
habas, tarhui, maíz, amiláceo, maíz duro, llacón, 
rocoto, calabaza, zapallo. 
 Conservación de más de cien (100) variedades  
de papa nativa, por parte de los productores. 
 Presencia de peces: trucha. 
 Disponibilidad de áreas  de terreno para cultivo de 
fruta, en Ramailli, Manzana P’ujru, Tatatira, 
Ulikina, Tonqowapo, Lloqhori  y Liilii 
 Existencia de plantas medicinales: sangre de 
grado, sano sano, raíz de la china,  ayapira, 
chanca piedra, miel de abeja, mata palo, agua de 
pata, palillo, matico, salvia, punqui, muña, 
k’uchuk’uchu, qhaltana, toronjil, diente de león, 
oqoruro, saqarara, suelda con suelda, lía, 
llink’illink’i, pampa muña, cruz muña, saminkura, 
yana kisa, pilli, hayaq pilli, jinchujinchu, yawar 
ch’unqa, wichullo, ojuela, sutuma, pantipanti, unu 
p’irka, unu manzanilla, manka p’aki, ujutilla, 
waranqaysu, altamisa, llantén,  ajenjo, palma real, 
hinojo, verbena, mamanlipa, etc. 
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 Papa amarga en sus diferentes variedades. 
 Conocimiento ancestral en manejo de cultivos 
ecológicos. 
 Usicayos reúne las condiciones de suelo y clima 
para cultivos  orgánicos  
 
h. ACTIVIDAD MINERA 
 Explotación del oro  en veta en cerro Sauco, 
Taypi, Thirina y otros, aproximadamente 10,000 
Has... 
 Existencia de yacimientos mineros. 
 Existencia de oro, plata, cobre,  y plomo sin 
explotar. 
 Existencia de petróleo y gas en el lugar 
Pukamayo. 
 Existencia de piedra laja (piedra blanca, verde y  
negra para pisos de vivienda-y enchapado de 
paredes) 
 Existencia de minera no metálica para fábrica de 
cemento, yesos y cal (Cerro Ananta y 
alrededores). 
 Presencia de ojos de petróleo en Pukamayo – 
Ucanuma. 
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i. ACTIVIDAD ARTESANAL 
 
 Desarrollo de la actividad artesanal en tejidos 
planos y a punto a mano (producción de frazadas, 
bayetas, mantas, llicllas, fajas, chompas). 
 Disponibilidad de mano de obra calificada. 
 Disponibilidad de materia prima. 
 Capacidades humanas para tejidos: llicllas, 
frazadas, phullo, ponchos, unkhuña, ch’uspas, 
costales y alforjas con figuras antropomórficas y 
zoomórficas flores, kusikusi, paqocha, atoq, 
ch’utqo, phichinchu, pulla pulla, luli, kuti t’ika, 
kukus, herraje, rakiraki, etc. 
 Confección de aperos agrícolas: redecillas de 
cuero de vacuno, sogas y soguilllas. 
 Predisposición de la población  para recibir 
asistencia técnica  en tejidos de artesanía. 
 Existencia de infraestructura destinada para 
artesanía. 
 Disponibilidad de fibra de alpaca. 
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j. TURISMO 
 Centros arqueológicos: (Marca Marca de 
Mollepuncu”, Marca Marca de Choqechampi, 
Marka Marka de Oqhosiri 
 Ruinas de “Khisqapunku”, “Pukará Moqo” de 
Jacantara. 
 Casa-cuevas o tumbas de Phichu, Amayupunku, 
Suchuk’ucho,  
 Ruinas de Wat'akunca, entre Phichu y Oqhosiri, 
Marca Marca  
 Ruinas de Cruz Kunca en la comunidad de 
Quetapalo 
 Pintura rupestre en Ayampuni, Amaypunku, 
Muyuri, 
 Arte rupestre en Pichu Wichay (grabaciones en 
piedra)   
 Humanos momificados en Phichu, Amayu Puncku, 
P’itip’itisa Wasa, Shiki, Salto K’uchu y otros. 
 Cataratas: Thirina, Yauri pajcha, Q’omer Pajcha, 
Kuntur T’ajsana, etc. 
 Cañones de Amaypunku, Ayupa Punku, 
Ayampuni, Ukankachu, Mollepunku, Marcamarca 
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chaki, Amayupunku, Wankaniwañuna,  
K’uwik’uchu, Fortikilani, etc. 
 Puente natural de piedra  Thusnachaca 
 Huellas de san Bartolomé en el puente 
Thusnachaca. 
 Agua termo medicinal de Sawaluni y 
Thucsachaka. 
 Lagunas de  Ticllaqocha,  Lawalawani, Minuni, 
Wankopata, Thirina, Qompini, Lawantira, 
Ch’amaqtira, Manariko, Qellwaqocha, etc. 
 Chullpas y restos arqueológicos. 
 Predisposición de la población para promover y 
administrar los recursos turísticos. 
 Templo colonial San Bartolomé. 
 Celebración de fiestas patronales de San 
Bartolomé del 24 de agosto y de Virgen de 
Natividad del 8 de setiembre. 
 Expresión artística en danzas como la 
Hach’akalla, chanzoneta, phuku, pulipuli, música y 
costumbres tradicionales como el malli, 
wasichakuy, chaqmay huqariy, liwakuy, tec. 
 Artesanía tradicional. 
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k. RECURSOS NATURALES 
 Recurso minero (oro) 
 Recurso flora: queñua, quiswar, muña, arboles 
forestales. 
 Recurso fauna: pato silvestre, huallata, cóndor, 
gato montés, pitos, águila real, vizcacha, gaviota, 
venado, parihuana, vicuña, oso, mono,  zorrino, 
puma, pájaros. 
 Recurso forestal: eucalipto, queñua y pino. 
 Recursos hídricos. Manantiales, nevados, 
lagunas, ríos, ojos de agua. 
 Predisposición  de la población para conocer la 
normatividad legal para proteger y conservar el 
medio ambiente. 
 Fauna silvestre: zorrinos, zorro, puma, vizcacha, 
vicuña, venado, huallata, patos, cóndor, águila, 
gaviota, parihuana. 
 Recursos hídricos: ríos, lagunas, manantiales. 
 Existencia de distintos pisos ecológicos 
 Crianza de camélidos sudamericanos 
 Existencia de petróleo. 
 Existencia de minerales no metálicos (piedra 
caliza, laja)  
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 Existencia de restos arqueológicos. 
 Presencia de pinturas rupestres  
 Existencia de aguas termos medicinales. 
 Cultivo de papas de origen  nativo 
 
 
2.2.4.6. PROBLEMAS 
 
a. SALUD 
 Alta tasa de  índice de mujeres gestantes menores 
de edad.  
 Ausencia de ambulancias en puestos de salud en 
comunidades.  
 Escaso conocimiento de la población sobre salud 
preventiva. 
 Débil conocimiento de los adolescentes sobre la 
sexualidad, planificación familiar y prevención de 
enfermedades sexuales. 
 Deficiente capacidad  resolutiva en puestos de 
salud del distrito. 
 Alta tasa de desnutrición infantil en el distrito  
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b. EDUCACIÓN 
 Deficiente nivel de logro del aprendizaje de los 
pobladores. 
 Limitado equipamiento en mobiliario escolar 
 Débil presencia de programas de alfabetización en 
comunidades. 
 Alta tasa de deserción escolar 
 Falta de compromiso de los docentes en asistir a 
sus instituciones educativas, traducida  en 
tardanza y/o falta 
 Ausencia de supervisión, fiscalización, control y 
rotación de docentes en la instituciones educativas 
por parte de la UGEL- CRUCERO 
 Escaso nivel de innovación tecnológica 
(equipamiento de laboratorios e Internet) 
 
c. SERVICIOS DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 
 La electrificación es solo de uso doméstico, es 
decir solo  se cuenta con instalaciones 
monofásicas, no aptas para industrias.  
 Elevado costo de mantenimiento del servicio de 
energía eléctrica. 
 Deficiente servicio de alumbrado público. 
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 Escaso conocimiento de la población sobre el 
manejo y mantenimiento adecuado de servicios de 
energía eléctrica. 
 Falta de infraestructura de red primaria para 
ampliar la cobertura del servicio. 
 
d. AGUA POTABLE 
 Limitado servicio de agua en las comunidades 
 Falta de  agua potable en algunas comunidades  y 
anexos. 
 Falta de desagüe en algunas comunidades y 
anexos del distrito. 
 Falta de mantenimiento del sistema de agua 
potable. 
 Escasa participación de la población  en la junta 
administradora. 
 Contaminación del agua por la minería artesanal. 
 
e. VIVIENDA 
 Las viviendas son construidas de material rustico 
(adobe, piedras) 
 Desarrollo urbano no planificado al no contar con 
planos de desarrollo urbano 
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 Falta de capacitación y señalización para enfrentar 
riesgos y catástrofes  naturales. 
 
f. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 Mal estado de carreteras a comunidades y 
anexos. 
 Ausencia de acceso vehicular a  comunidades 
campesinas y anexos. 
 Ausencia de medios de comunicación como TV, 
radio, teléfonos, Internet, en comunidades y 
anexos 
 Mal estado de conservación de trochas 
carrozables. 
 Baja calidad de servicios de transporte público. 
 Falta de asfaltado de las carreteras. 
 Ausencia de servicios de teléfonos móviles en 
todo el distrito. 
 Deficiente comunicación de comunidades 
 
g. ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
 Débil desarrollo  de capacidad tecnológica en la 
producción agropecuaria. 
 Deterioro genético de la alpaca. 
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 Baja capacitación  y asistencia técnica a los 
productores. 
 Depredación de las praderas y pastos naturales. 
 Falta de una planta procesadora de fibra de 
alpaca. 
 Propiedad de tierras parceladas  
 Inadecuado manejo de suelos. 
 Escaso valor agregado a la producción 
agropecuaria. 
 Débil organización de los productores a nivel 
empresarial (asociatividad) 
 Carencia de vías de acceso a las zonas 
potenciales  de producción en ceja de selva. 
 Escaso almacenamiento y uso racional del agua, 
(cosecha de agua) 
 Uso irracional de recursos forestales y fauna 
silvestre. 
 Escasez de pastos y forrajero para crianza de 
animales. 
 Inadecuado manejo de cultivos y conservación de 
suelos. 
 Falta de infraestructura de riego para cultivo. 
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 Débil asistencia de técnicas sobre el manejo 
técnico de cultivos. 
 Falta de explotación de espejos de agua de 
lagunas para crianza de truchas. 
 Débil conservación de eco tipos de papa nativa. 
 Falta de procesamiento de carne de alpaca 
(charqui) y ovino.(chalona) 
 Presencia de fenómenos climáticos, adversos 
para la agricultura: heladas, nevadas, sequías. 
 los pequeños emprendedores carecen de capital y 
no existen créditos ni apoyo oficial para los 
pequeños productores. 
 
h. ACTIVIDAD MINERA 
 Alta  presencia de minería artesanal e informal. 
 Deserción escolar, para dedicarse a la explotación 
minera. 
 Débil conocimiento de la población sobre la 
explotación de los recursos minerales. 
 Mala organización de la población  para explotar 
los recursos minerales. 
 Alta contaminación; los ríos por la minería. 
 Alto riesgo en la ex0plotacion minera artesanal. 
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 Contaminación del agua, suelo y aire ocasionado  
por la explotación del oro. (mercurio). 
 Inadecuado desarrollo de capacidades y 
formalización en el sector minero. 
 
i. ACTIVIDAD ARTESANAL 
 Falta de promoción de productos artesanales. 
 Débil organización empresarial de artesanos. 
 Débil  de desarrollo de capacidades para la 
diversificación  de productos artesanales. 
 Desconocimiento de de mecanismos de acceso a 
mercados. 
 Débil conocimiento de la población, sobre 
demanda de productos artesanales y su 
importancia. 
 Pérdida de identidad cultural de la población en el 
uso de prendas de vestir artesanales. 
 Falta de equipamiento de complejos artesanales. 
 Falta de capacitación y asistencia técnica a las 
organizaciones de mujeres. 
 La venta es solo en el mercado local y se nota el 
desconocimiento de otros mercados más 
competitivos. 
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j. TURISMO 
 Falta de  vías carrozable a lugares  turísticos. 
 Falta de investigación profesional de lugares 
arqueológicos 
 Ausencia de promoción de lugares turísticos. 
 Falta de mantenimiento de las aguas termo 
medicinal, existente en el distrito. 
 Escasa promoción de ecoturismo y protección de 
zonas turísticas 
 Carencia de empresas turísticas locales. 
 Falta de restauración de lugares arqueológicos. 
 Ausencia de planes de puesta en valor de los 
restos arqueológicos y pinturas rupestres. 
 Inadecuada utilización de aguas termo 
medicinales. 
 Deterioro humano constante de los grabados y 
pinturas rupestres. 
 
k. RECURSOS NATURALES 
 Poco conocimiento de la población sobre normas 
y protección de recursos forestales. 
 Falta de conciencia de la población sobre la 
conservación de recursos 
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 Mal aprovechamiento de los recursos hídricos, por 
falta de infraestructura. 
 Falta de conocimiento de normas legales de la 
población  sobre la protección del medio ambiente. 
 Depredación de  la flora y fauna. 
 Malas prácticas ambientales en el uso de recursos 
forestales. 
 Escasez de pastos para la alimentación de los 
camélidos sudamericanos. 
 Poca difusión de los estudios de investigación por 
parte de las instituciones. 
 Alta contaminación de los ríos. 
 Descargue de desagües a los ríos. 
 Presencia de relaves mineros en los ríos. 
 Inadecuado recojo de transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos. 
 Desconocimiento sobre la normatividad en la 
actividad minera. 
 Presencia de la actividad minera informal. 
 Delimitación territorial deficiente. 
 Escasas propuestas para el distrito. 
 Altos intereses y muchos requisitos en entidades 
financieras. 
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 Débil focalización de programas sociales. 
 Escasa organización y capacitación de los 
productores alpaqueros. 
 Deficiente atención, equipamientos, profesionales, 
especialistas, atención aletargada  en 
instituciones. 
 Corrupción en instituciones. 
 No hay justicia para el pobre en poder judicial. 
 Favoritismo a los partidarios en las instituciones 
públicas. 
 Los programas sociales no llegan a la extrema 
pobreza, crea caos social. 
 
2.2.4.7. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 
 
2.2.4.7.1. ORIENTACIONES GENERALES  DE LAS PROPUESTAS 
(Principales lineamientos,  políticas y planes 
nacionales, regionales y locales, que orientan las 
propuestas) 
 
 Promover e implementar una gestión de gobierno 
local democrático, transparente, eficiente, eficaz y 
competitivo. 
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 Promover y fortalecer la participación de la 
población en la gestión del gobierno local; en la 
que la población debe tener los siguientes 
deberes y derechos: 1.- participar en la gestión 
local, 2.- ejercer control y vigilancia social. 3. toma 
de decisiones. 
 Fortalecer al gobierno local, propiciando la 
organización de la población para la gestión y 
ejecución de obras. 
 Promover la educación ambiental. 
 Promover e impulsar la construcción de 
infraestructura  y servicios turísticos  
 Trabajo  concertado interinstitucional con ideas, 
criterios y recursos hacia visiones y resultados 
comunes de desarrollo. 
 Proceder a sustentar las propuestas, 
diversificando y administrando  fuentes de 
recursos (humanos, materiales y financieros) 
 Fortalecimiento de la participación ciudadana, sin 
discriminación de ningún tipo. 
 Fomento al desarrollo cultural  y la construcción 
de la identidad. 
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 Promover una administración gerencial y moderna 
del trabajo  municipal, optimizando recursos 
existentes. 
 
 
2.2.4.7.2. PROPUESTAS POR DIMENSIONES  
 
A. DIMENSIÓN SOCIAL 
DSC1: mejorar las condiciones sociales de la 
población para reducir los niveles de pobreza en el 
distrito.  
 
B. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
DE1. AGROPECUARIA 
Promover la producción agro ecológica de cultivos 
andinos con visión de mercado, incentivando los 
esfuerzos de los productores para mejorar las 
cadenas productivas, permitiendo contar con mejor 
calidad y competitividad de sus productos en el 
mercado; haciendo uso racional de los recursos y 
cuidando el medio ambiente. 
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DE2. TURISMO 
Restaurar, promocionar y difundir los recursos 
turísticos existentes, fomentando el ecoturismo. 
 
DE3. ARTESANÍA 
Reactivar la producción de artesanías de tejidos de 
fibra de alpaca a mano, máquina y telar, conforme a 
los estándares y exigencias de mercados 
sostenibles, complementados con la organización 
de artesanos capacitados en gestión empresarial. 
 
C. DIMENSIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
DTA1: proteger y conservar la biodiversidad y los 
recursos naturales. 
 
DTA2: Contribuir al cuidado de la contaminación 
ambiental acorde con las políticas nacionales y 
mundiales para evitar la catástrofe climática de 
futuro. 
 
DTA3: Reciclaje  de residuos sólidos de materiales 
orgánicos e inorgánicos. 
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D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 
 
DI1: Promover y revalorar los valores éticos, 
morales y culturales. 
 
DI2: Fortalecer las instituciones  y el proceso de 
descentralización  para elevar el nivel  de eficiencia 
y eficacia. 
 
2.2.4.8. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
GOBIERNO 
 
Se realiza mediante: 
  Compromisos del plan 
 Indicadores 
 Acciones principales. 
 Proyectos de inversión 
 Plan de acción 
 Territorialización de la inversión. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Gobernar es una afirmación de la voluntad, un intento de ejercer 
control, de modelar el mundo. Las políticas públicas son 
instrumentos de esta resuelta ambición para un gobierno, su 
tarea fundamental es la de gobernar una comunidad política, ya 
sea un país o una región.  
 
       El modo como un gobierno decide gobernar determina de 
manera significativa el devenir de una sociedad. Los gobiernos 
intervienen sobre la realidad a través de la acción pública con 
una cierta intencionalidad, ya sea para modificarla o para intentar 
mantener el statu quo. El “qué hace” y “cómo lo hace” un 
gobierno para intervenir sobre una determinada realidad 
reconoce varios instrumentos o mecanismos, siendo uno de los 
fundamentales la política pública. 
 
         El gobierno debe garantizar que el número de personas 
beneficiadas sea siempre mayor que el número de personas que 
pudieran verse eventualmente perjudicadas con las iniciativas 
que se asuman. Aparejado a lo anterior se encuentra la idea de 
gobernabilidad, la cual radica en la capacidad de un gobierno 
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para manejar satisfactoriamente las problemáticas ciudadanas 
sin llegar a situaciones conflictivas críticas. 
 
         En el Perú, al igual que en el resto de los países 
latinoamericanos, las políticas públicas han reconocido como 
importantes focos de acción la disminución de la pobreza, la 
exclusión social, la ampliación de la igualdad de oportunidades y 
la satisfacción de problemáticas más específicas que afectan a la 
ciudadanía. Gobernar en contextos políticos con graves 
problemas sociales y económicos irresueltos plantea una 
exigencia fundamental: el gobernar mediante políticas públicas. 
 
2.3.1.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Se entenderá que las políticas públicas constituyen una 
respuesta o solución a determinadas situaciones 
problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas 
como problemas relevantes en ciertos ámbitos 
circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato 
o voluntad de la autoridad de gobierno. Las políticas 
públicas existen siempre y cuando instituciones estatales 
asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar ciertos 
objetivos (cambiar un estado de cosas percibido como  
problemático  o insatisfactorio), a partir de determinados 
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instrumentos (o medios) y la asignación de los recursos 
correspondientes. 
 
     Las políticas públicas, en tal sentido, constituyen una 
respuesta o solución a determinadas situaciones 
problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas 
como problemas relevantes en ciertos ámbitos 
circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato 
o voluntad de la autoridad de gobierno. En otras palabras, 
“las políticas públicas corresponden a soluciones 
específicas de cómo manejar los asuntos públicos.  
 
2.3.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Las políticas públicas, por otra parte, son usualmente 
implementadas bajo la forma de programas y proyectos. En la 
gráfica Nº 01 se representa la situación antes descrita. 
 
       Ejemplo: Se puede tener la política: “Satisfacción de las 
necesidades alimentario-nutricionales de los sectores juveniles 
en edad escolar que están bajo la línea de la pobreza”. Para 
dicha política pública se pueden generar dos programas: 1. 
Programa Nacional de Comedores Escolares; 2. Programa 
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Nacional de Complementación alimentaria. Entre los proyectos, 
se podría mencionar para el Programa 1, el proyecto El Comedor 
de la Escuela “X”, y así sucesivamente. 
 
2.3.2.1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA? 
Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total 
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad  
productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos 
beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y 
éstos sean independientes de los de otros proyectos16. 
  
2.3.2.2. ¿QUÉ ES PRIORIZACIÓN DE  PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA? 
La calificación de la calidad de un Proyecto para definir 
su prioridad frente a otros que compiten con él, de un 
lado, y el ejercicio dedicado a buscar sus conexiones 
prácticas entre ellos (económicas, técnicas, sociales), de 
otro lado; constituyen el reto de mayor envergadura para 
los planificadores y proyectistas. Se trata de un proceso 
que permite lograr beneficios cuando se integran 
proyectos en paquetes o programas. En conclusión la 
                                                 
16
 La Directiva General del SNIP, No. 004-2007-EF/68.01, pag.03 
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priorización de proyectos se define como la razón de 
proporcionalidad, en términos de cuanto mejor es una  
alternativa que otra; se requiere de un proceso de 
evaluación17. 
 
FUNDAMENTOS PARA EL PROCESO DE 
PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
Ante la pregunta del porqué y para qué se lleva a cabo 
el proceso de evaluación (comparación) de proyectos 
de inversión, la respuesta más adecuada es que los 
recursos siempre son escasos, y es por eso que la 
comparación ayuda a discriminar entre proyectos, 
sobre la prioridad en la asignación de recursos. Hace 
más eficiente la asignación de recursos y apoya la 
toma de decisiones.  
 
        Tanto el paso de los proyectos de una etapa a 
otra a lo largo de su ciclo de vida como la elaboración 
de programas de inversiones requieren previamente 
una selección de alternativas y priorización de los 
proyectos en espera de financiamiento, esto implica 
                                                 
17
 Manual Metodológico de evaluación Multicriterio (2010) Programas y proyectos: CEPAL, pag.40 
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establecer métodos de comparación que permitan 
desarrollar un buen proceso evaluativo, a fin de 
determinar cuáles serán financiados y en qué período. 
 
       Lo anterior tiene como una de las ventajas más 
importantes que, una vez priorizada una cartera de 
proyectos, ésta tenga un alto grado de legitimidad 
tanto dentro del actor de Estado (llámese Ministerio, 
Gobierno Regional o Gobierno Local) como dentro de 
las organizaciones de la sociedad civil, lo cual lo 
constituye en un primer predictor de éxito. 
 
2.3.3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Con el propósito de que la priorización de programas y proyectos 
se realice de manera objetiva y se enmarque en los lineamientos 
estratégicos antes referidos, se establecen criterios básicos y 
factibles de ser implementados por las instituciones responsables 
de llevar a cabo las acciones de ejecución, seguimiento y 
evaluación. 
 
       Estos criterios podrán ser revisados y/o ajustados cada cierto 
periodo de tiempo, con el fin de garantizar un nivel eficiente de 
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ejecución y un mayor impacto de los programas y proyectos, con 
relación a los objetivos estratégicos. 
 
       Una vez que se cuenta con la asignación de los montos 
presupuestales, se procederá a definir los programas y proyectos 
que de acuerdo a su grado de prioridad serán incorporados en el 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del País. Para ello se 
tomarán en cuenta los siguientes factores. 
 
2.3.4. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN:   
A continuación, se describe los criterios que serán usados durante 
el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por la 
entidad solicitante. Estos criterios serán agrupados de la manera 
siguiente: 
 
2.3.4.1. PROYECTO O GRUPO DE PROYECTOS ALINEADOS 
CON LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL   PLADES. 
Está relacionado con la capacidad del proyecto de 
relacionarse e insertarse armónicamente con los 
objetivos y políticas definidas en el PLADES y los demás 
órganos integrantes del SINAPLAN, en términos de 
prioridad de políticas públicas. 
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       Esta dimensión debe privilegiar a aquellos proyectos 
que cumplan con las metas definidas en los planes y 
programas a niveles nacional, regional y local. Mientras 
más estrecha sea la relación entre el proyecto a priorizar 
y los objetivos de los planes y programas diseñados para 
intervenir la realidad social, más alto será el puntaje 
asignado. 
 
      En general, se requiere que los proyectos tengan 
relación directa con los planes y programas diseñados 
por los organismos planificadores. A pesar de lo cual, 
habrán algunos proyectos que tendrán una relación más 
directa respecto de los objetivos generales de los planes 
y programas y su relación será más tangencial o 
complementaria. 
 
         En síntesis, lo que busca medir este criterio, es el 
aporte de cada proyecto a las metas trazadas en los 
planes y programas de carácter global definidas 
fundamentalmente en el PLADES de Mediano Plazo y 
Largo Plazo, los mismos que deberán reflejarse en los 
planes Sectoriales ( Gobierno Nacional), Gobierno 
Regional y los Gobiernos locales ( Provincial y Distrital).  
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2.3.4.2. AGRUPAR PROYECTOS POR NIVEL DE INFLUENCIA 
Local, Regional, Macro regional y Nacional (por ejemplo, 
región Tacna o macro región oriente o nacional, etc.).  
         Los proyectos adquieren mayor relevancia en la  
medida que aborde mayor extensión de zona geográfica 
puesto que los beneficios que genera serán mayores para 
el desarrollo local regional y nacional. 
 
         Se busca la equidad territorial valorando 
positivamente a aquellos proyectos localizados en áreas 
de mayor pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
NBI; además se consideran las regiones sobre las que 
incidirá el proyecto tanto en su fase de implementación 
como en su fase de funcionamiento. 
 
        Permite evaluar o cuantificar el impacto distributivo 
de la inversión dentro de la región en la cual se desarrolla 
un proyecto específico.  
 
2.3.4.3. CLASIFICAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO A: 
 
a) EJE ESTRATÉGICO: Los proyectos deberán ser 
agrupados por eje estratégico del Plan Bicentenario  
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para compatibilizar con las políticas, objetivos y metas 
por cada eje. Se ha determinado que un proyecto 
puede tener impacto en más de un Eje Estratégico. Los 
ejes a tener en cuenta son los siguientes: 
 
 Eje Estratégico 1: Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas 
En este eje se debe considerar los proyectos 
vinculados a los programas estratégicos 
propuestos. 
 
 Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los 
servicios. 
       En este eje se debe considerar los proyectos 
correspondientes a los temas de salud, educación y 
cultura, seguridad alimentaria (desnutrición crónica, 
etc.), servicios de agua y desagüe, electricidad, 
telefonía, vivienda, seguridad ciudadana, lucha 
contra la corrupción, etc. 
 
 Eje Estratégico 3: Estado y gobernabilidad. 
En este eje se debe incluir los proyectos vinculados 
a los programas estratégicos de gobierno 
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electrónico, cartografía nacional, nacionalidad y 
pertinencia, presencia del estado en fronteras, 
pacificación, fortalecimiento del sistema de 
seguridad y defensa nacional. 
 
 Eje Estratégico 4: Economía competitividad y 
empleo. 
En este eje se debe considerar todos los proyectos 
productivos de diversa índole, relacionados a la 
industria, agroindustria, minería, agricultura, 
pesquería, forestería, turismo, gastronomía, 
desarrollo de ciencia y tecnología, desarrollo de la 
competitividad,  afianzamiento del sistema 
financiero, sanidad agraria, irrigación, 
abastecimiento energético, etc. 
 
 Eje Estratégico 5: Desarrollo regional e 
infraestructura. 
      En este eje se incluye los proyectos de gran 
infraestructura, de transporte y comunicaciones, 
generación eléctrica, aseguramiento hídrico,  
comercialización de gas, ordenamiento territorial, 
entre otros. 
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 Eje Estratégico 6: Recursos naturales y ambiente. 
      En este eje se debe incluir los proyectos 
relacionados al aprovechamiento sostenible de los 
bosques naturales y artificiales y aquellos 
destinados a   solucionar problemas ambientales 
como disposición de residuos sólidos, tratamiento 
de aguas servidas, adaptación al cambio climático y 
gestión del recurso hídrico entre otros. 
 
b) TIPO DE PROYECTO: Los proyectos deberá agruparse 
a su vez  de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 
1. Infraestructura y desarrollo económico (Agricultura, 
transporte terrestre, puertos, aeropuertos, vivienda, 
saneamiento, ciencia y tecnología etc.) 
Contiene proyectos de infraestructura en general y 
proyectos productivos. 
2. Proyectos sociales y desarrollo institucional 
(educación, agua, electricidad salud, capacitación, 
telecomunicaciones, mejora de procesos, 
asistencias técnicas, etc.) 
3. Medio ambiente. 
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2.3.5. EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN FUNCIÓN A CRITERIOS 
 
2.3.5.1. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
A. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Este aspecto es evaluado por la posibilidad que tiene el 
proyecto presentado de generar actividades 
económicas sostenibles, en forma directa o indirecta, 
posterior a su ejecución. Es decir, vinculado 
básicamente a la naturaleza del proyecto de generar 
actividades económicas locales que permitan el 
desarrollo de la potencialidad de la zona a intervenir. El 
proyecto debe demostrar que es rentable. 
 
LOS SUB CRITERIOS SON COMO SIGUE: 
 
1. AUMENTO DEL FLUJO DE COMERCIO 
Capacidad de remover restricciones al aumento del 
comercio en sectores identificados. Capacidad de 
integrar nuevas zonas al comercio regional. 
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2. ATRACCIÓN DE INVERSIONES (INFRAESTRUCTURA, 
INDUSTRIA  ETC.) 
Aumento de la competitividad sistémica resultante 
de la implantación del grupo de proyectos y de la 
sinergia entre éste y otros grupos de proyectos 
capaces de generar oportunidades de inversión en 
unidades productivas o en infraestructura. 
 
3. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
Capacidad de reducción de los costos de la 
producción. 
Capacidad de satisfacer los requerimientos de 
infraestructura destinados a estimular el aumento 
del valor agregado de la producción, conforme a los 
conceptos establecidos en la Visión Estratégica. 
Incremento en la capacidad productiva de las zonas 
localizadas dentro del área de influencia directa del 
proyecto. 
 
4. TASA INTERNA DE RETORNO 
Refleja la bondad económica que se espera se 
genere con la inversión en un periodo determinado 
de tiempo.  
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B. DIMENSIÓN SOCIAL 
Priorizar acciones en las zonas y sectores de las 
poblaciones más postergadas como la población que se 
encuentra en los zonas de pobreza y sobre todo 
extrema pobreza (Los valores de estas variables se 
obtiene a través de índice de pobreza de la región en la 
que se ejecutará el proyecto y de la región que afectará 
en su ejecución respectivamente, cando son dos o más 
regiones involucradas, se toma el mayor valor del 
índice), generación de empleo, elevación de la calidad 
de vida a través de generación de infraestructura para 
atención a la población más vulnerable: Este indicador 
se relaciona con la naturaleza y tipología del proyecto, 
referido a su mayor o menor contribución a la 
generación o mejoramiento de infraestructura básica 
(electricidad, salud, nutrición, educación, saneamiento: 
agua y desagüe), principalmente. 
 
LOS SUB CRITERIOS SON COMO SIGUE: 
    
1. GENERACIÓN DE EMPLEO FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
Se Refiere a la generación de empleo en la fase de 
construcción del proyectos. 
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2. GENERACIÓN DE EMPLEO FASE OPERATIVA 
Se Refiere a la generación de empleo cuando el 
proyecto se encuentra en la fase operativa. 
Capacidad de generación de empleo y renta, en 
especial en las unidades productivas, actuales o 
futuras, atendidas por la nueva infraestructura. 
 
3. BENEFICIARIOS: 
Proporción de la población de la jurisdicción que se 
verá beneficiada. 
 
4. NIVEL SOCIOECONÓMICO DE BENEFICIARIOS. 
Favorece a la población en pobreza o extrema 
pobreza o grupos vulnerables (niños, madres 
gestantes, ancianos, personas con discapacidad,  
comunidades nativas). 
 
5. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA (Mejor 
cobertura o calidad de servicios de salud, 
educación, agua, electricidad, etc.). 
 
Capacidad de generar oportunidades de acceso a 
la salud, educación, conocimiento y movilidad para 
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las poblaciones del área de influencia del proyecto.  
Capacidad de promover el desarrollo humano 
direccionado a los segmentos sociales de rentas 
más bajas. 
 
6. ATIENDE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS: 
Incremento en el acceso de las comunidades a los 
servicios sociales de educación, vivienda, agua 
potable y saneamiento básico con el fin de elevar 
sus progreso, integración social y participación.  
 
C. DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
El proyecto debe señalar que es sostenible ambiental y 
socialmente o que gracias al Proyecto van a aplicar 
prácticas sostenibles.  
 
     El grado de sostenibilidad de los proyectos está, 
relacionado con los siguientes aspectos: La 
incorporación de la variable ambiental (uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales, protección de 
micro cuencas hidrográficas, ordenamiento territorial, 
manejo forestal y medidas de mitigación del impacto 
ambiental para su protección. 
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LOS SUB CRITERIOS SON COMO SIGUE: 
 
1. CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
(INCENTIVA USO RACIONAL O    CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES). 
Promueve la conservación de los recursos 
naturales. Capacidad del proyecto o del grupo de 
proyectos de contribuir para el uso más racional de 
los recursos naturales. 
 
2. CALIDAD AMBIENTAL (MEJORA CALIDAD 
DEL AMBIENTE O USA TECNOLOGÍA LIMPIA). 
Cualquier intervención afectará el medio ambiente. 
Se espera el menor impacto posible. Posibilidades 
de mitigar impactos ambientales, en comparación 
con otras alternativas para atender la misma 
demanda de infraestructura. Adaptación del grupo 
de proyectos a las características de los 
ecosistemas del espacio y a la problemática 
ambiental. 
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D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES 
Consolidar la gobernabilidad mediante el 
fortalecimiento de la democracia representativa, 
modernizando la institucionalidad pública de las 
autoridades locales legítimamente electas, y la 
democracia participativa aminorando las 
desigualdades y la exclusión social de los pobres a 
través de su incorporación activa en la estructura 
económica, social y política del país, lo cual 
fortalecerá mayores niveles de transparencia. 
 
LOS SUB CRITERIOS SON COMO SIGUE: 
1. Genera capacidades para mejorar prestación de 
servicios o uso eficiente de recursos por parte de 
las personas. 
 
2.   Implica mejoras directas (tangibles) en la prestación 
de servicios o en el uso eficiente de recursos. 
 
3. Contribuye a modernización del Estado. 
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2.3.6. VIABILIDAD GENERAL 
Elementos de viabilidad 
 
LOS SUB CRITERIOS SON COMO SIGUE: 
 
a. HORIZONTE DE TIEMPO DE GOCE DE BENEFICIOS. 
Es el periodo de vida útil del proyecto, y que a lo largo de 
dicho horizonte proporcionará beneficios a la población 
beneficiaria. 
 
b. CONDICIONES FAVORABLES DE EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN (VIABILIDAD TÉCNICA). 
Se refiere a la fase de estudio en que se encuentra el 
proyecto. 
 
 c. FINANCIAMIENTO (FUENTE PRINCIPAL) 
Fuente de financiamiento del proyecto, a través de recursos 
ordinarios del estado, organismos internacionales, inversión 
del sector privado ó recursos de la población beneficiaria. 
  
       Relación entre el desembolso anual necesario para la 
ejecución del proyecto y la capacidad de inversión del sector 
público, teniendo en cuenta el equilibrio fiscal. 
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d. CONVERGENCIA DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS 
(ALINEAMIENTOS CON OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL 
PLADES POR NIVEL DE GOBIERNO). 
Guarda consistencia con las políticas y objetivos del PLADES 
de largo y mediano plazo a nivel del Gobierno Nacional 
(Sectorial), Gobierno Regional y Gobiernos locales (Provincial 
y distrital). El grado de alineamiento o contribución del 
programa o proyecto a políticas, objetivos y metas globales e 
intermedias.  
 
e. VINCULACIÓN A OTROS PROYECTOS (CON PROYECTOS 
DEL MISMO OBJETIVO Y POLÍTICAS DEL PLADES) . 
Los proyectos pueden tener favorables impactos considerados 
en sí mismo, pero se espera de ellos además una serie de 
efectos encadenados en otros sectores sociales y productivos 
e impactos extensivos en el territorio (comunal o inter 
comunal). 
 
El grado de vinculación y complementariedad del proyecto en 
referencia con otros proyectos en ejecución o que se ha 
previsto ejecutar y que contribuyan con la misma meta u 
objetivo. 
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Luego es relevante en todo proyecto determinar su capacidad 
de inserción sistémica en su territorio además de incrementar 
relaciones intersectoriales. 
 
2.3.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN:  
 En general la prioridad de un programa o proyecto, viene dado por 
su grado de coherencia con las políticas y objetivos que se quiere 
implementar. Esta coherencia puede ser cuantificada a partir de 
una serie de factores, a los que se puede dar valor, mediante el 
establecimiento de ciertos criterios. En nuestro caso los factores 
seleccionados para determinar el grado de coherencia de un 
programa o proyecto son: I. Programas y Proyectos o grupo de 
proyectos alineados a las políticas y objetivos del PLADES, II. 
Agrupación de proyectos por nivel de influencia (Gobierno nacional 
a través de los sectores, gobierno regional y gobiernos locales 
provincial y distrital), III. Clasificación de los proyectos de acuerdo a 
eje estratégico y por tipo de proyectos como proyectos de 
infraestructura y desarrollo, proyectos sociales, desarrollo 
institucional y proyectos de medio ambiente, IV. Evaluación de los 
proyectos de acuerdo a los criterios establecidos. 
 
       La base de análisis de cada proyecto usado en el ejercicio, es 
la información proporcionada por los diferentes niveles de estudio 
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de  proyectos. No obstante, al momento de aplicar los criterios es 
de mucha utilidad la información adicional que puedan proporcionar 
las instituciones que proponen los proyectos. La cuantificación para 
priorizar los proyectos serán como sigue: 
 
a.    Agrupar proyectos o grupo de proyectos alineados con los 
objetivos y políticas del  PLADES a nivel del Gobierno 
Nacional (Sectorial), Gobierno Regional y Gobiernos Locales 
(Provincial y distrital). 
 
      Si el proyecto se encuentra alineado continúa la 
evaluación caso contrario se rechaza. 
 
b.   Agrupar proyectos por nivel de influencia: Los proyectos se 
agrupan por ubicación geográfica: Local provincial o distrital, 
regional, macro regional y nacional (por ejemplo, región Tacna 
o macro región oriente o nacional, etc.). 
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2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
El grado de eficacia es significativo en los Proyectos de Inversión 
Pública durante su Ejecución y Evaluación realizado en el Distrito 
de Usicayos en el año 2014. 
 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Las etapas de formulación son significativamente eficaces con 
las etapas de ejecución y evaluación de los Proyectos de 
Inversión Pública realizados en el Distrito de Usicayos en el año 
2014. 
 
La inversión de los Proyectos de Inversión Pública es 
significativamente eficaz el con impacto social en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014. 
 
El estado de las operaciones son significativamente eficaces en 
relación al análisis costo/efectividad/beneficios de los Proyectos 
Inversión Pública realizados en Distrito de Usicayos en el año 
2014. 
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La Priorización de los Programas y Proyectos es 
significativamente eficaz con el  Plan de gobierno de Usicayos en 
el año 2014.  
 
 
2.5. VARIABLES 
 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
   Proyectos de Inversión Pública   
 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
               Ejecución y Evaluación 
 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
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CUADRO N° 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dante V. Sotomayor Estrada. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
VALORACIÓN 
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1.1. Etapas de 
formulación 
del PIP. (a) 
 
 
1.2. Inversión del 
PIP (b) 
 
 
1.3. Estado de las 
operaciones 
(c) 
 
1.4. Priorización de 
programas y 
proyectos (d) 
1.2.1. Demanda 
1.2.2. Oferta 
1.2.3. Demanda y oferta 
1.2.4. Costos PIP 
 
1.2.1. Generación y análisis de la idea 
del proyecto 
1.2.2. Estudio a nivel de perfil 
1.2.3. Estudio de prefactibilidad 
1.2.4. Estudio de factibilidad 
 
1.3.1. Diseño 
1.3.2. Ejecución 
 
1.4.1. Según objetivos y políticas del   
PLADES. 
1.4.2. Según nivel de influencia 
1.4.3. Según eje estratégico 
Muy favorable. 
 
 
Favorable. 
 
 
Desfavorable 
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2.1. Etapa de 
ejecución y 
evaluación PIP 
(a) 
 
 
 
 
2.2. Impacto social 
(b) 
 
 
2.3. Análisis 
costo/beneficio 
(c) 
 
 
 
2.4. Plan de 
gobierno de 
Usicayos (d) 
 
 
2.1.1. Flujo de ingresos y costos a 
precio de mercado del PIP  
2.1.2. Flujo de costos a precios sociales 
2.1.3. Evaluación social  
2.1.4. Análisis de sensibilidad 
 
2.2.1. Satisfacer necesidades básicas 
o no básicas 
2.2.2. Condiciones de vida y trabajo 
2.2.3. Instancias organizativas. 
2.2.4. Cambios de actitudes, 
condicionantes, aptitudes. 
 
2.3.1. Evaluación económica 
2.3.2. Evaluación social; 
 
2.3.1. Salud 
2.3.2. Educación 
2.3.3. Servicios de alumbrado eléctrico 
2.3.4. Agua potable 
2.3.5. Vivienda 
2.3.6. Transporte y comunicaciones 
2.3.7. Actividades agropecuaria 
2.3.8. Actividad minera 
2.3.9. Actividad artesanal 
2.3.10. Turismo 
2.3.11. Recursos naturales 
Excelente 
 
 
 
Culminado 
 
 
 
Proceso. 
 
 
 
Inicio 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Del logro óptimo de los objetivos trazados según Hernández Sampieri 
y Fernández, se adoptará el diseño EXPOSTFACTO, ya que se ha 
establecido una relación causa - efecto entre las variables 
independientes y dependiente. 
 
Su esquema es el siguiente: 
 
  Y   f ( X ) 
 
Donde: 
Y = Variables Independientes / Proyectos de inversión pública 
X = Variable dependiente / Ejecución y evaluación 
f = Función. 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En la ejecución del presente proyecto de investigación se realiza por 
el método de investigación descriptiva, explicativa y seccional. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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3.3.1. POBLACIÓN 
La población está conformada por 80 habitantes del Distrito de 
Usicayos. 
 
        Para la investigación se ha considerado todos los habitantes y 
según  las características que se debe considerarlos para el 
estudio, son de ambos sexos, en cuanto a la edad de ellos oscilan 
entre los 18 a 40 años de edad, de diferente nivel socio 
económico, por lo tanto la población considerada para la 
investigación tiene características heterogéneas, la cual nos 
asegura control y la intervención de otras variables intervinientes 
que pudieran sesgar la información y consecuentemente los 
resultados de esta investigación. 
 
3.3.2. MUESTRA 
La muestra como ya referimos, nuestra población de estudio está 
conformada por 25 habitantes del Distrito de Usicayos. 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
TÉCNICA 
Para la variable ejecución y evaluación: 
Lista de control / observación. 
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INSTRUMENTOS 
Se aplicará 1 cuestionario a los habitantes que están en muestra de 
estudio, la primera parte sobre los Proyectos de Inversión Pública y la 
segunda parte sobre la ejecución y evaluación, percepción de los 
habitantes del Distrito de Usicayos con la finalidad de obtener la 
información relacionada con la eficiencia en su ejecución. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
El trabajo de investigación es el factor indispensable para descubrir 
exactamente la eficacia que inciden en la ejecución y evaluación de los 
Proyectos de Inversión Pública,, para luego explicar las causas y 
posibilidades su eficacia. 
 
3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
       Para analizar  e interpretar los datos recogidos se realizarán las 
siguientes acciones: 
 
 Se tabularán y organizarán los datos según los baremos que se 
determinaron para el presente trabajo de investigación. 
 Se presentaran los cuadros de distribución porcentual 
correspondientes y, luego, se analizarán describiendo los datos que 
contiene y se analizarán considerando las hipótesis y el marco 
teórico presentados en el presente trabajo de investigación. 
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 Se  ilustrarán los cuadros estadísticos con los gráficos de barras que 
sean necesarios. 
 
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación realizada 
sobre el grado de eficacia de los Proyectos de Inversión Pública en su 
Ejecución y Evaluación realizados en el Distrito de Usicayos en el año 
2014, se aplicaron los instrumentos del cuestionario para identificar la 
eficacia de  los proyectos de inversión; posteriormente a ello se 
ingresaron los apuntes a una base de datos para el procesamiento 
correspondiente utilizando el software estadístico SPSS; después se 
presentan los resultados obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos 
con su interpretación y síntesis respectiva de acuerdo a los objetivos e 
hipótesis de investigación planteados. 
 
 
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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CUADRO Nº  1  
PRODUCTIVIDAD DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
CATEGORÍA Ni % 
Siempre 15 19 
Frecuentemente 21 26 
A veces 42 53 
Nunca 2 3 
Total 80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
GRÁFICO Nº 1 
PRODUCTIVIDAD DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 1. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según se observa en el cuadro estadístico N° 1 y Gráfico N° 1, el 53% 
de pobladores indican que la productividad de los  proyectos de inversión 
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pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, que a veces la 
productividad es aceptable, seguido de 26% que indican que 
frecuentemente aceptable, en tanto que un 19% indica que tienen es 
aceptable, finalmente solo el 3% de los pobladores indican que nunca 
aceptan con aceptable la productividad de los  proyectos de inversión 
pública en el Distrito de Usicayos. 
 
CUADRO Nº  2 
 
SOSTENIBILIDAD DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
CATEGORÍA N % 
Siempre 9 11 
Frecuentemente 
28 35 
A veces 37 46 
Nunca 6 8 
Total 80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
 
GRÁFICO Nº 2 
 
 SOSTENIBILIDAD DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
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FUENTE: Cuadro N° 2 
 
INTERPRETACIÓN 
Según se observa en el cuadro N° 2 y figura N° 2, el mayor porcentaje 
46% de pobladores manifiestan que a veces es sostenibilidad de los  
proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, 
mientras que el menor porcentaje 8% dicen que no es sostenibilidad de 
los  proyecto de inversión pública. 
 
 
CUADRO Nº  3 
 
ESTUDIOS (GENERACIÓN, PERFIL, PERFECTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD) DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
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CATEGORÍA N % 
Siempre 9 11 
Frecuentemente 
16 20 
A veces 51 64 
Nunca 4 5 
Total 80 100% 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
GRÁFICO Nº 3 
ESTUDIOS (GENERACIÓN, PERFIL, PERFECTIBILIDAD, 
FACTIBILIDAD) DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 3 
INTERPRETACIÓN 
Como se ve en el cuadro 3 y en la gráfica 3; la mayor proporción de 
pobladores 64% de pobladores indica que estudios (generación, perfil, 
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perfectibilidad, factibilidad) de los  proyecto de inversión pública en el 
Distrito de Usicayos en el año 2014, que a veces es factible, por otro 
lado solo el 5% opina nunca los estudios (generación, perfil, 
perfectibilidad, factibilidad) de los  proyecto de inversión pública se 
perciben como factibles. 
 
CUADRO Nº  4 
 
DISEÑO DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
CATEGORÍA N % 
Siempre 
17 21 
Frecuentemente 
23 29 
A veces 
35 44 
Nunca 
5 6 
Total 
80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO Nº 4 
 DISEÑO DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
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FUENTE: Cuadro N° 4 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observó también que en el estudio el 44% de los pobladores opina que el 
diseño de los  proyecto de inversión pública del Distrito de Usicayos en el año 
2014, a veces los diseño son correctos, seguido de 29% que opinan que 
frecuentemente los diseños de los  proyecto de inversión pública del Distrito de 
Usicayos son correctos, luego el 21% de pobladores dicen que siempre están 
correctamente diseñados, finalmente solo el 6% de pobladores indican que 
nunca son correctamente diseñados, ver cuadro N° 4 y grafico N° 4. 
 
CUADRO Nº  5 
 
EJECUCIÓN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
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CATEGORÍA N % 
Siempre 
8 10 
Frecuentemente 
19 24 
A veces 
49 61 
Nunca 
4 5 
Total 
80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
 
EJECUCIÓN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FUENTE: Cuadro N° 5 
 
INTERPRETACIÓN 
El Cuadro N° 5 y Grafico N° 5 permite apreciar que la mayor proporción 
de pobladores 61% opinan que a veces la ejecución de los  proyecto de 
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inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014 son aplicados 
y solo 5% de los pobladores opinan que nunca son ejecutaos de los  
proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos 
 
CUADRO Nº  6 
 
PRIORIZACIÓN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO Nº  6 
 
PRIORIZACIÓN DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
CATEGORÍA N % 
Siempre 9 11 
Frecuentemente 12 15 
A veces 36 45 
Nunca 23 29 
Total 80 100% 
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FUENTE: Cuadro N° 6 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El Cuadro N° 6 y Grafico N° 6 permite apreciar que la mayor proporción 
de pobladores 45% indican que a veces priorización de los  proyecto de 
inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, seguido de 
29% que indica que nunca se realiza la priorización de los  proyecto de 
inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 2014, 15% dice que 
frecuentemente se prioriza y 11% considera que siempre se priorización 
de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos en el año 
2014. 
 
4.2.2. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 
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CUADRO Nº  7 
 
FLUJOS DE INGRESO Y COSTOS DE LOS  PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE USICAYOS. 
CATEGORÍA N % 
Siempre 
9 11 
Frecuentemente 
29 36 
A veces 
37 46 
Nunca 
5 6 
Total 
80 100% 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
 
GRAFICO Nº  7 
 
FLUJOS DE INGRESO Y COSTOS DE LOS  PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE USICAYOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 7 
INTERPRETACIÓN 
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A partir de la lectura porcentual, podemos observar que 46% de los 
pobladores indican que a veces los flujos de ingreso y costos de los  
proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos son aceptables, 
seguido de 36%  que indican que frecuentemente no son aceptables los 
los flujos de ingreso y costos de los  proyecto de inversión pública en el 
Distrito de Usicayos, luego 11% de pobladores indican que siempre son 
aceptables, finalmente solo 6% de pobladores dicen que los flujos de 
ingreso y costos de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de 
Usicayos, son aceptables, ver cuadro N° 7 y grafica N° 7 
 
CUADRO Nº  8 
IMPACTO SOCIAL DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
CATEGORÍA N % 
Muy alto 
9 11 
Alto 
29 36 
Moderado 
37 46 
Bajo 
5 6 
Total 
80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
GRÁFICO Nº 8 
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IMPACTO SOCIAL DE LOS  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FUENTE: Cuadro N° 8 
 
 
INTERPRETACIÓN 
En el cuadro N° 8 y gráfico N° 8, los pobladores opinan que el impacto 
social de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos en 
el año 2014 es moderadamente aceptable en un 46 % también los 
pobladores opinan que el impacto social de los  proyecto de inversión 
pública en el Distrito de Usicayos es alto, el 36% Alto grado, 6% Bajo 
grado y 11% muy alto grado el impacto. 
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CUADRO Nº 09 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS  PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 
2014 
CATEGORÍA N % 
Muy alto 11 14 
Alto 
24 30 
Moderado 41 51 
Bajo 4 5 
Total 80 100% 
  FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
GRÁFICO Nº 09 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS  PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 09 
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro N° 09 y gráfico N° 09, los pobladores que la evaluación 
económica y social de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014 es aceptablemente moderado con el 51 % 
mientras que también los pobladores opinan que evaluación económica y 
social de los  proyecto de inversión pública en el Distrito de Usicayos es 
muy alto, el 30% alto grado, 14% muy alto grado y solo 5% bajo grado.  
 
CUADRO Nº 10 
 
PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 
2014 
 
CATEGORÍA N % 
Muy alto 12 15 
Alto 21 26 
Moderado 45 56 
Bajo 2 3 
Total 80 100% 
    
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
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 GRÁFICO Nº 10 
 
PLAN DE GOBIERNO  DEL DISTRITO DE USICAYOS EN EL AÑO 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 10 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según se observa en el cuadro estadístico los pobladores plan de 
gobierno del distrito del Distrito de Usicayos en el año 2014, en la que un 
buen porcentaje 56% opinan que es modelado el Plan de Gobierno de 
Usicayo, mientras que 26% frecuentemente, 15% siempre  y un bajo 3% 
nunca, ver cuadro N° 10 y gráfico N° 10.  
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CUADRO Nº 11 
PROFESIONALES CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN PLAN 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
CATEGORÍA N % 
Muy alto 
9 11 
Alto 
26 33 
Moderado 
38 48 
Bajo 
7 9 
Total 
80 100% 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
 
GRÁFICO Nº 11 
 
PROFESIONALES CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN PLAN 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FUENTE: Cuadro N° 11 
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INTERPRETACIÓN 
Según se observa en el cuadro estadístico sobre los profesionales 
capacitados para la formulación Plan de Gobierno del Distrito de 
Usicayos, encontramos que 48% opina moderadamente existe 
profesionales preparados para la correcta formulación del Plan de 
Gobierno, 33% alto grado, 11% muy alto grado y 9% bajo grado, ver 
cuadro N° 11 y gráfico N° 11. Si analizamos el cuadro: los pobladores 
opinan que la existencias de profesionales es modelado.  
 
 
CUADRO Nº  12 
 
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN PLAN 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS EN EL AÑO 2014 
EJECUCIÓN N % 
Muy alto 
10 13 
Alto 
17 21 
Moderado 
45 56 
Bajo 
8 10 
Total 
80 100% 
 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
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GRÁFICO Nº 12 
 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA FORMULACIÓN 
PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS EN EL AÑO 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 12 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según se observa en el cuadro estadístico sobre la percepción de la 
población sobre la formulación plan de gobierno del Distrito de Usicayos 
en el año 2014 que 56% de los pobladores tiene una opinan 
moderadamente, 21% alto grado, 13%  muy alto grado y 10% bajo grado, 
ver cuadro n° 12 y gráfico n° 12. Si analizamos el cuadro: los pobladores 
tiene una percepción de la población sobre la formulación plan de 
gobierno del distrito del distrito de Usicayos en el año 2014 
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CUADRO Nº  13 
 
BENEFICIO DE LA LEY DEL CANON MINERO PARA LA FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS. 
Estilos de 
aprendizaje 
Habilidades sociales 
Total 
Siempre 
Frecuenteme
nte 
A veces Nunca 
N % N % N % N % N % 
Muy Alto 1 17 2 6 0 0 0 0 3 4 
Alto 4 67 11 34 7 18 1 25 23 29 
Moderado 1 17 18 56 27 71 3 75 49 61 
Bajo 0 0 1 3 4 11 0 0 5 6 
Total 6 100 32 100 38 100 4 100 80 100 
FUENTE: Encuesta aplicado a los pobladores del Distrito de Usicayos. 
 
GRAFICO Nº  13 
BENEFICIO DE LA LEY DEL CANON MINERO PARA LA FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO  DE USICAYOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadro N° 13 
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INTERPRETACIÓN 
En la tabla N° 13 y grafico N° 13, se observa que de los pobladores 
opinan que existen beneficio de la Ley del Canon Minero, por ejemplo (4) 
67% indican que beneficio de la Ley del Canon Minero para la formulación 
Plan de Gobierno del distrito del Distrito de Usicayos en el año 2014, de 
los que opinan que los pobladores frecuentemente beneficia y (18) 56% 
dicen que la Ley del Canon Minero es moderada y (11) 34% alto, por otro 
lado de los que tienen (27) 71% indican que los beneficios es moderada y 
(7) 18% alto, finalmente de los pobladores que indican que la Ley del 
Canon Minero (3) 75% dicen que existen beneficios de la Ley del Canon 
Minero. Además podemos observar que 4% de los pobladores consideran 
que es muy alta, 29% alto, 61% moderado y solo 6% bajo el beneficio de 
la Ley del Canon Minero. 
           Al realizar la prueba estadística mediante Chi cuadrado se 
encuentra un p-valor = 0.103 valor que es superior al nivel de significación 
de 0.05, esto indica claramente que existe asociación entre los Proyectos 
de Inversión Pública y la ejecución y evaluación. 
 
4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El grado de eficacia de los proyectos de Inversión Pública ha sido 
analizadas e interpretado paso a paso estadísticamente para ratificar las 
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características de los Proyectos, en cuanto a los resultados de la 
contratación de hipótesis: 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 (H1), Para contrastar las hipótesis 
buscamos recursos necesarios de la estadística, así tenemos aplicando 
la prueba estadística chi cuadrado se obtiene: 
 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
  
Ha: El grado de eficacia es significativo en los Proyectos de Inversión 
Pública durante su Ejecución y Evaluación realizado en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014. 
 
Ho: El grado de eficacia no es significativo en los Proyectos de Inversión 
Pública durante su Ejecución y Evaluación realizado en el Distrito de 
Usicayos en el año 2014. 
 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
Alfa = 0,05; se trabajó con un 5% de error, y un 95% de confianza 
 
GRADOS DE LIBERTAD: 9 
PROBABILIDAD (p): 0.103 
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PRUEBA ESTADÍSTICA  
 
                                                              Valor 
Chi-cuadrado calculado  14.59 
 
Chi-cuadrado tabulado  16.92 
 
 
REGLA DE DECISIÓN  
Si,   se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Si, p ≤ α, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 
DECISIÓN  
Como , y como p > 0.05, se acepta la Ho, en 
consecuencia estadísticamente los Proyectos de Inversión Pública es 
eficaz en la Ejecución y Evaluación. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 (H2): indica que las etapas de 
formulación es eficaz en la ejecución y evaluación. 
 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  
Ha: Las etapas de formulación son significativamente eficaces con las 
etapas de ejecución y evaluación de los Proyectos de Inversión 
Pública realizados en el Distrito de Usicayos en el año 2014. 
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Ho: Las etapas de formulación no son significativamente eficaces con las 
etapas de ejecución y evaluación de los Proyectos de Inversión 
Pública realizados en el Distrito de Usicayos en el año 2014. 
 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
Alfa = 0,05; se trabajó con un 5% de error, y un 95% de confianza 
 
GRADOS DE LIBERTAD: 9 
PROBABILIDAD (p): 0.000 
PRUEBA ESTADÍSTICA  
 
                                                              
Valor 
Chi-cuadrado calculado  52.58 
 
Chi-cuadrado tabulado  16.92 
 
 
REGLA DE DECISIÓN  
Si,   se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Si, p ≤ α, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 
DECISIÓN  
Como , y como p < 0.05, se rechaza la Ho, en 
consecuencia estadísticamente l etapas de formulación es 
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significativamente eficaz en la ejecución y evaluación de los Proyectos 
de Inversión Pública. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 (H3) El estado de las operaciones influye 
positivamente en los costo/efectividad/beneficios de los Proyectos 
Inversión Pública 
 
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  
Ha: El estado de las operaciones son significativamente eficaces en 
relación al análisis costo/efectividad/beneficios de los Proyectos 
Inversión Pública realizados en Distrito de Usicayos en el año 2014. 
 
Ho: El estado de las operaciones son no es significativamente eficaces 
en relación al análisis costo/efectividad/beneficios de los Proyectos 
Inversión Pública realizados en Distrito de Usicayos en el año 2014. 
 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA  
Alfa = 0,05; se trabajó con un 5% de error, y un 95% de confianza 
 
GRADOS DE LIBERTAD: 9 
PROBABILIDAD (p): 0.049 
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PRUEBA ESTADÍSTICA  
 
                                                              
Valor 
Chi-cuadrado calculado  17.44 
 
Chi-cuadrado tabulado  16.92 
 
 
REGLA DE DECISIÓN  
Si,   se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Si, p ≤ α, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 
DECISIÓN  
Como , y como p < 0.05, se rechaza la Ho, en 
consecuencia estadísticamente el estado de las operaciones a los 
costo/efectividad/beneficios de los Proyectos Inversión Pública. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: 
El Distrito de Usicayos está en el mapa de distritos en extrema 
pobreza, según el INEI. Para cambiar esta situación es que las 
instituciones del estado,  encargadas de invertir el presupuesto público, 
como el gobierno nacional, el gobierno regional y gobierno local, opten 
por priorizar las inversiones en obras productivas y sostenibles. Las 
obras tienen que ser eficaces en relación al análisis 
costo/efectividad/beneficios. 
 
SEGUNDA: 
Para que un Proyecto de Inversión Pública sea bien formulado y 
eficaz para su ejecución y que esté orientado a generar economía 
con desarrollo sostenible para los beneficiarios,  el Gobierno Local 
de Usicayos, debe contar con profesionales idóneos y probos en la 
materia. Asimismo de vasta experiencia y conocedor de la realidad 
social, cultural y económico del Distrito de Usicayos. 
 
 
TERCERA: 
La Municipalidad Distrital de Usicayos  ha sido beneficiada con la 
Ley del Canon Minero, por este concepto la transferencia que hace 
el MEF a esta municipalidad se ha incrementado a partir del año 
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2007. Lo que se ha encontrado es que las autoridades de turno han 
invertido este presupuesto es en obras de fierro y cemento, obras 
improductivas que no impulsan el desarrollo económico de la 
población. 
 
CUARTA: 
La Municipalidad Distrital de Usicayos  según el cuadro N°8 de flujo 
de presupuestos debe de priorizar con proyecto de inversión factible 
los flujos de ingreso para encaminarlos en proyecto de ayuda social 
con aporte de la Ley del Canon Minero, por este concepto la 
transferencia que hace el MEF para de la población. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: 
En relación al primer punto de la hoja de conclusiones, por la 
priorización de los Proyectos de Inversión Pública orientados a la 
productividad y sostenibilidad, es menester realizar trabajos de 
formulación de los PIP con participación de los beneficiarios. Esto se 
logrará practicando trabajos de sensibilización de los pobladores. La 
otra potencialidad que falta promover en Usicayos, es la actividad 
turística, cabe aclarar que Usicayos, Capital Arqueológica de la 
Provincia de Carabaya,  es un distrito que guarda en su territorio 
centros arqueológicos precolombinos, restos óseos de los 
antepasados, pinturas rupestres, templo colonial y bondades 
extraordinarios de paisajes para desarrollar el ecoturismo. 
 
 
 
SEGUNDA: 
En el Distrito de Usicayos, a la fecha, no hay profesionales 
capacitados para realizar trabajos de formulación de Proyectos de 
Inversión Pública, esto es por la ubicación de este distrito, la 
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distancia que existe entre Usicayos con la capital del departamento y 
el centro funcional o polo de desarrollo como es Juliaca es enorme. 
El otro factor para la carencia de profesionales en Usicayos es la 
falta de conciencia de la importancia de la educación en el poblador 
usicaeño. 
 
TERCERA: 
La Municipalidad Distrital de Usicayos  con el beneficio de la Ley del 
Canon Minero, por este concepto la transferencia que hace el MEF, 
lo que  las autoridades de turno deben invertido este presupuesto es 
en obras de fierro y cemento, obras improductivas que no impulsan 
el desarrollo económico de la población. 
 
CUARTA: 
La Municipalidad Distrital de Usicayos  debe de priorizar con 
proyecto de inversión factible los flujos de ingreso para encaminarlos 
en proyecto de ayuda social con aporte de la Ley del Canon Minero, 
por este concepto la transferencia que hace el MEF para de la 
población. 
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